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£a fabril jUalagada
La Fábrica de Mosáico» hidráulicos más antigua 
de Andalucía, y de mayor exportación
3oj{ Kiólgo Csptldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones ó mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
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Nos referimos al de Alejandro Lerroux. 
Antes de conocerlo íntegramente, nos 
aventuramos á anunciarlo; después de ha­
berlo leído por completo, tenemos que 
confirmar lo que dijimos: es un discurso 
notable, y  modelo de corrección; no tiene 
ni una palabra de más ni de menos; ni una 
frase que disuene de la otra.
De forma irreprochable, de fondo digno 
de estudio y de meditación, dada la per­
sonalidad del autor. Ha dicho Lerroux lo 
que quiso decir. Y ¿cómo lo ha dicho? Co­
mo deben decirse las cosas para que sur­
tan al efecto externo que se pretende.
El discurso ha sido de formidable acu­
sación para Maura, La Cierva y sus ami­
gos; de defensa de las imputaciones h^t 
chas al orador y á la vez—¿por no de­
cirlo? ̂ -de lección, quizá muy provechosa, 
para muchos de los propios correligionarios 
del diputado y caudillo radical.
Hay que fijarse en esto: los que espera­
ban que el escaño parlamentario del señor 
Lerroux se trocara, al conjuro de su pala­
bra ardiente, en un Sinaí de rayos y true­
nos, se han llevado un solemne chasco. 
Nosotros no; sabíamos, teníamos la com­
pleta seguridad de que Lerroux hablaría 
como ha hablado: sin provocar tumultos ni 
escándalos, sin ser gravoso al Congreso 
por la rotura de campanillas presidenciales, 
sin dar lugar siquiera á que las derechas 
de la Cámara le interrumpieran. Y esta 
convicción nuestra nada del conocimiento 
sereno que tenemos de los hombres y de 
las cosas. Lerroux ahora, como siempre 
que se levante á hablar en el Parlamento, 
ha de hacerlo para el país en general, 
para la opinión pública, y no para la gale­
ría; y ?así lo ha hecho, con gran acierto, 
con gran prudencia, con gran tacto polí­
tico, por que no en vano varían las cir­
cunstancias de lugar,y nunca deja la expe­
riencia de ser maestra de los hombres.
Aludíamos en otra ocasión, al tratar días 
pasados en este mismo lugar de los discur­
sos de los señores Salillas é Iglesias, don 
Emiliano y don Pablo, dé la forma y del 
fondo, asegurando que la primera tenía 
forzosamente que ser el resultado externo 
de la peculiar idiosincrasia del orador; hoy 
al tratar del discurso del señor Lerroux, 
hemos de hacer otra afirmación: y es que 
Lerroux, para dar forma á su último discur­
so en las Cortes, ha tenido que hqcer ese 
esfuerzo que se llama, justamente, de va­
lor supremo, que constituye un gran méri­
to: vencerse á sí mismo; esto es, prescin­
dir en absoluto de su natural idiosincrasia 
de tribuno popular, arrebatador de las ma­
sas, colocándose en el medio ambiente del 
Parlamento, como orador político y hábil, 
que habla para una generalidad y no para 
una parcialidad.
Para nosotros este es el gran mérito, la 
obra práctica de conveniente finalidad po­
lítica republicana del celebrado discurso 
del SP;ñor Lerroux.
¿Qué duda cabe, que ,si él hubiese que- 
tido habría levantado grandes tempestades 
en el Congreso, dando á su discurso aque­
llos tonos, aquéllas violéncias de palabra 
y  de concepto que tan bien sabe él que 
suenan en los oidos de la mayoifa de sus 
adeptos? Con cuatro frases agresivas á 
Maura y La Cierva, con una alusión poco 
velada á las instituciones constitucional- 
mente irresponsables, con unos cuantos 
conceptos de, los que vulgarmente se en­
tienden por revolucionarios, habría Lerroux 
podido convertir el Palacio del Congreso, 
en un camjío de Agramante^ haciendo que 
los conservadores, la mayoría y 'io s neos 
Je increparan ruidosamente y que el conde 
de Romanones se desgañitara llamándole 
al orden.
No hizo nada de eso, é hizo perfecta­
mente bien. Dijo todo lo que quiso y lo 
que podía decir; pero en forma que todos 
los elementos de la Cámara tuvieron que 
oirlo en silencio y sin protestar,por que las 
palabras y los argumentos del orador en­
traban punzando suavemente sin causar 
grandes rasgaduras en la piel del contra­
rio.
Esa es la labor política qUe Lerroux 
realizó con su discurso. Por eso ha obte­
nido la inmensa y merecida resonancia 
que la opinión general le concede. Por eso 
nosotros conceptuamos ese discurso como 
hábil desde ios tres puntos de vista que 
antes dejamos apuntados: acusación de la 
política conservadora, defensa propia y lec­
ción para muchos de sus correligionarios 
que en las lides de la prensa y de ,1a 
tribuna republicanas, suelen desentender­
se del fondo, para fijarse sólo en la forma, 
siéndoles ésta tanto más grata y acepta­
ble, cuanto sea en mayor extremo agresi­
va y violenta.
Fíjense en lo que hubiera ocurrido y en 
lo que ocurrirá con el discurso de Lerroux. 
Si hubiese sido una violenta diatriva ha­
bría producido un escándalo pasajero y ya 
^olvidado. Siendo como es, será un docu­
mento político parlamentario de consisten­
cia y de finalidad, que sino responde á lo 
que algunos esperaban del orador que 
enardeced las masas, responde en cam­
bio, ventajosamente, á lo que debía espe­
rarse de un hombre político habilísimo, de 
talento y de experiencia que conoce siem­
pre el terreno que pisa.
Cas agaas
Torrenoliaos
Contestación á D. Francisco Bergamin 
Sr. Don Francisco Bergaitiín.—Madrid.
Amigo Don Francisco: Invitado por usted, 
directa é indirectamente, en las cartas que pu­
blica en el diario de esta localidad El P opu­
lar, directamente porque me nombra, é indi­
rectamente porque tiene el valor inmenso de 
retar á todo el quiera contradecir sus afirma­
ciones, voy á tener el gusto de^^^ntestaríe. 
¿Por dónde quiere que empecemos,
amt^o Don
crtrfáhcamos del momento en que usted se 
hizo propietario de las aguas?
Le advierto á usted que esto no me intere­
sa, y que para Málaga ese aspecto del asunto 
tiene ya el carácter de cosa juzgada. Pero, etl 
fin, empezaré por ahf, puesto que por ahí em­
pieza la dialéctica dulce y candorosa de usted 
para probar la santidad, ó poco menos, del ti­
tulo de propiedad que ostenta.
En Málaga existía una sociedad mercantil 
denominada A. Scott y Compañía Cuyo capi­
tal social era el siguiente:
La concesión, para la traída de aguas, he­
cha á Don Federico Groa por 09 años y éñ 
cantidad hrnitada de liquido, y 
L>á concesión, hecha á la misma sociedad, ya 
constituida y á su nombrOj por cantidad de lí­
quido ilimitada y á perpetuidad.
El gerente y apoderado de la sociedad era 
Adam Scott, quien, debidamente facultado, 
transfirió sus poderes á León Gros, hijo de 
Federico QfO§, primer concesionario, y mari­
do de Madame Leonie Gros que representaba 
en la sociedad los intereses de la familia 
Gros.
El abogado de la sociedad A. ScúH Cóm 
pañta, era usted.
¿Estamos conformes en todo esto? Pues 
adelante.
León Gros tenía la cabeza á pájaros, y Usted 
tiene dos hemisferios cerebrales dignos del es­
tudio de LombfoSó, pero llenos de sustancia 
gris.
En el poder transferido á León Oros, se le 
facultaba para que, pfévia aprobación escrita 
de todos ó de la mayoría de los socios^ pudie­
ra pignorar, hipotecar, vender, ceder, etc.; y 
utilizando ese poder León Gros, de acuerdo 
con usted y sin la aprobación de los socios de 
A. Scott y Gompañlay cedió la segunda con­
cesión, esto es, la perpétua, á su esposa Ma­
dame Leonie Gros.
El acuerdo de usted se prueba con el hecho 
de haber usted mismo concurrido al otorga­
miento de la escritura de cesión, para aceptar 
ésta en nombre y con poder de Madame Leo­
nie Gros. Y el desconocimiento en que los so­
cios estaban de este asunto se demuestra con 
otro hecho, con el de no resultar en la escritu­
ra la autorización que, según queda expuesto, 
el señor Gros debía obtener para celebrar 
esta clase de contratos.
De modo, amigo Don Francisco., que usted 
olvidó su carácter ,de abogado de A. Scott y 
Compañía, al intervenir en una cesión tan fu­
nesta para la sociedad; como que por virtud de 
ella quedó en la ruina.
. Entonces aparece usted por primera vez^ 
como propietario de aguas. Derrochando gene­
rosidad León Gros ó dando á la intervención 
de  ̂usted en dicho contrato una importancia 
extraordinaria,, regaló á usted 200 metros cú­
bicos de aguas y no de los cedidos á su espo­
sa, es decir, no de la segunda concesión, sino 
dp..l,q primera, de la de 99 años, con lo cual se 
descargó’un segundo golpe contra la sociedad 
A. Scott y Compañía. El valor en renta de 
esos 2CX) metros, á razón de 125 pesetas que 
se paga por arrendamiento de cada uno, es de 
25.000 pesetas anuales. ¡Buena rentita, amigo 
Don Franciscol
Repito á  usted que todo esto nada me impor­
ta: pero como usted, con su nítida candidez, con 
pudores de vestal ultrajada,, habla de ello, por 
eso hablo yo.
Lo que quiero es que mi relato tenga la 
aprobación de usteá, porque con hpmbres de 
su buena fe y tan contrarios á enredos como 
usted es, no debe discutirse más que partiendo 
de premisas mútuamente aceptadas.
Hasta ahora estamos conformes en todo lo 
dicho, ¿verdad? Pues siga la historia.
No se contuvo León Gros en el uso del po­
der hasta que destruyó por completo el capital 
de A. Scott y Compañía. La primitiva conce­
sión en su totalidad, fué también vendida por 
un precio que fluctuaba entre el valor de uno á 
tres años de arrendamiento. Esta concesión 
era de unos 6.000 metros cúbicos de agua, que 
representaban 750.000 pesetas de renta anual.
Pero quedaba algo por vender: los papeles 
el título, la concesión primitiva; y ésta se la 
vendió á usted Gros, aunque había costado 
4.000.000 de pesetas, en doscientas cincuenta 
mil imaginarias.
La sociedad A. Scott y Compañía 
pues, sin capital, pero tampoco tenia obliga­
ciones pendientes, es decir, no tenía deudas; 
porque no pueden considerarse como tales al­
gunas partidas anticipadas por el gerente 
Adam Scott y una cuenta con cierta fundición 
de París, por la pequeña cantidad de 3.600 pe­
setas, para atender todo lo cual, habla sufi 
dente dinero en caja.
■ Pero el negocio debia involucrarse, porque 
Únicamente involucrándolo se perderían ras­
tros, se esfumarían responsabilidades y se po 
dría llegar á una mediana situación legal. A ese
efecto> se dedafa á la sodedad A. Scott y 
COTñpañta en concurso necesario.
León Gros inventó, para ello, algunos crédi­
tos y entre otros, uno á favor de Mr. Orlhac, 
su suegro; figurando también como acreedo­
res, usted por 127.000 pesetas próximamente; 
un cuñado de usted, empleado en esta Delega­
ción de Hacienda con 40 duros mensuales, por
450.000 pesetas, y Varios amigos de usted por 
otras Cantidades, hasta la suma total de un mi­
llón de pesetas. Ninguno de esos créditos figu­
raba en los libros de la sociedad. ^
En el concurso no figuró el crédito verdad 
de la fundición de París.
Fué administrador judicial del concurso, el 
señor Monserrat, dependiente de usted y sín­
dico) el íntimo de Usted, doft Antonio Luna 
Quartin, actual arrendatario de las aguas.
León Gros oyó todas las notificaciones y con 
él se entendió el procedimiento, sin autoriza­
ción expresa de la sócledadí presentó el balan­
ce en nombre de ésta é hizo, en fin, todo lo ne­
cesario para ir á la cárcel donde, por estos 
motivoss lo metieron los Tribunales franceses, 
como más adelante diré*
Guando dentro del cóncurso se juzgó opor­
tuno, se sacaron á subasta las Aguas, siendo 
rematado á favor de usted el activo social en
200.000 pesetas, y expresando usted en el 
acto del otorgamiento, que el remate lo hacia 
para usted y para las personas que en su pri­
mera carta cita.
Los que hayan tenido la paciencia de leerle 
á usted y leerme á mi, se preguntarán estupe­
factos; ¿pero qué aguas sé subastaron? ¿No 
estaban ya todas Vendidas? ¿No dice el señor 
Bergamin en su primera carta, que se fué _al 
concurso necesario por virtud de que en eje­
cuciones despachadas, no se encontraron 
bienes sobre qüe efectuar la traba, que res- 
poñúterún ton efica¿ garantía al importe 
de los créditos?
Y yo contesto: ¿vé usted, amigo don Fran­
cisco, qué tonta es la gente? No se enteran de 
que eSó del concurso fué un rasgo de Ingenio 
para inutilizar á Scott y para crearse títulos de 
propiedad nüeVos, es decir, para que de todos 
modos, ya por las ventas de León Gros, ya 
por el remate judicial, A. Scott y Compañía 
se quedara sin las agüás. Las meiaflsiCás judi­
ciales no se han hecho para el vulgo.
Pero Adam Scott se enteró en París de 
subasta y vino á Málaga óoffló Un rayo. Encon­
tró con mucho trabajo quién ,l0 defertdiéfa, y 
se pjefSottÓ en los áutós. Éd éstos Sctliáfea éé- 
tó Procúfádoi- dé León uros, don Antonio 
Eloy García, bien entendido que León Gros á 
su vez no actuaba más que como apoderado de 
Scott; y, vea usted lo que son las metafísi|as 
Hdiciales, Eloy García negó personalidad á 
Scott, esto es, al poderdante, al único que 
dentro de los autos la tenia indiscutible, y que 
además había revocado el poder á Gros.
El Juzgado vló el asunto claro, y resolvió el 
incidente á favor de Scott.
Entonces, amigo don Francisco, usted pro­
movió otro incidente de que no hago mención, 
porque nada de esto me importa; y el Juzgado j 
se lo resolvió á usted también en contra.
El Juez fué trasladado.
Scott entabló contra usted demanda reivindi­
catoría sobre la propiedad de las aguas y pi­
dió, con arreglo á la ley hipotecaria, la anota­
ción de ella en el Registro de la Propiedad; 
mas las cosas habían variado y le fué dene­
gada.
Además, según usted dice en su primera car­
ta, se procesó al señor Scott por injurias, y se 
le metió en la cárcel, no saliendo de ella más 
que con fianza de 25.000 pesetas que dió el 
cónsul inglés.
Desanimado Scott, falto de constancia para 
seguir el procedimiento aun sin anotación de la 
demanda, y aterrado al ver para lo que ser­
vían las cárceles españolas, salió de Málaga 
huido, solo y pobre, dejándolo todo abando­
nado.
De regreso en París, arremetió contra usted 
cóntra León Gros, persiguiéndoles crimi­
nalmente.
Y aquí le dejo á usted á un lado, amigo Don 
Francisco, porque sí bien en registro judicial 
hecho en el domicilio de León Gros se encon­
traron cartas de usted, y en la información 
practicada en Málaga por Mr. Richel, oficial 
de Sala nombrado por el Tribunal del Sena, se 
reunieron algunos datos, ni yo estoy enterado 
de lo que eso á usted pudiera afectarle, ni la 
cósa me importa ío más mínimo, ni me propon­
go decir nada que le sirva á usted de enojo ó 
de molestia. Al contrario, creo que todo será 
como usted lo dice en sus cartas y que la ho­
norabilidad de usted habrá quedado á incon­
mensurable altura.
En cuanto á  León Gros, fué preso en Mon 
tecarlo en Octubre de 1890, campareció ante 
la Audiencia de lo Criminal de los Alpes Mari 
timos en los dias 4, 5 y 6 de Febrero de 1892 y 
el Jurado, contestando á 42 preguntas, lo de­
claró culpable, condenándolo á cinco años de 
presidio. He pedido antecedentes para saber 
si allí se refitieron á usted. Los publicaré 
cuando los reciba.
Voy á terminar esta mi primera carta.
Concreto y ceñido en los debates, dejo á un 
lado, para el momento oportuno, contestar la 
parte de fárrago con que usted marea la áten 
ción del lector en sus cartas. Ya hablaremos 
del archivo municipal, de los conatos de pro­
cesamiento contra Tena y Rodríguez, de otro 
escrito de Scott pidiendo la nulidad de los au­
tos de concurso, de los certificados expedidos 
por M. Richel á Mr. Jolly, juez de instrucción 
de París, y á Mr. Clivier, juez de instrucción 
en Niza, y de otros particulares. Todo esto, 
sobre ser accesorio para la defensa de mis in­
tereses y de los intereses públicos, que es el 
objeto ile esta correspondencia epistolar, pite 
de mortificarle á usted, y yo no quiero que 
nadie vea en mí malas pasiones.
Esta carta la terminó recordando que usted, 
después de rematar á su favor -los bienes del 
concurso, presentó escrito al Juzgado pidiendo 
que se eliminara á Orlhac de la lista de acree­
dores, por constarle que no era legítimo el 
crédito ostentado por este señor, y como los 
demés acreedores eran usted, sus amigos y 
parientes, debió serle sumamente cómodo pa
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gar el precio deí remate. I ticadas en Madrid para que se aclarase la real
Me despido de usted hasta la próxima, en* orden de 4 de_Agosto de 1908, en la que se re-
que seguiré ocupándome de cosas que no me 
importan, para contestar á su reto, en que pro­
bablemente empezaré ya á tratar de cosas que 
me interesan.
Mi propósito es ir sucesivamente ocupándo­
me en el pago de derechos reales de la escri­
tura de remate á favor de usted: del arriendo 
que ha hecho usted de las aguas, por docu­
mento privado, á los señores Luna y Morales; 
de la ninguna propiedad que tiene usted actual­
mente en las aguas y, por lo tanto, del ningún 
derecho que tienen los titulados arrendatarios 
á Cobrar de los tenedores de metros, las gabe­
las que les cobran; del nuevo negocio plantea­
do con los alumbramientos que se están ha­
ciendo en las galerías que arrancan del pozo de 
La Pellejera', de algunos casos de estética y 
ética judicial y de contestar cuanto usted diga, 
que lo merezca.
Hasta la otra, amigo don Francisco; queda 
de usted devoto admirador q. 1. b. 1. m., Fran­
cisco Asiego Serna.
Málaga 11 de Julio de 1910.
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Don Bartolomé González. .
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conoce á las Económicas la facultad áe signifi­
car á los gobernadores las personas que han 
de formar las ternas para vocales de las Juntas 
provinciales de nistrucción pública en concepto 
de padres de familia.
Resuélvese presentar recurso de queja ante 
el ministro de Instrucción pública por incutnplj” 
miento de la mencionada real orden.
Queda sobre la mesa para su estudio el in­
forme emitido por el Consejo provincial de In­
dustria y Comercio, al proyecto de crea­
ción de Cajas rurales de Crédito, informe re­
mitido por el presidente señor Rein.
Léese un oficio de la Económica Matritense 
participando que durante el próximo mes de 
Noviembre se celebrará en la capital de Es­
paña la segunda Asamblea Nacional de Socie­
dades de Amigos del Pais é invitando á la de. 
Málaga para que proponga temas y designe 
representantes en la misma.
Se acuerda proponer como tema: «Necesidad 
de la concesión del libre cultivo del tabaco» y 
nombrar delegados á Don Rafael Labra Martí­
nez y Don Carlos Rivero Ruiz, sin perjuicio de 
que represente también á la Económica cual­
quier otro socio que se encuentre en Madrid y 
lo solicite de esta Junta Directiva.
Se consigna en acta el sentimiento de la So­
ciedad por el falléciniiento de Don Joaquín 
Cortés Samit, dignísimo segundo comandante 
que fué aé nuerto, y se resuelve comuni- 
cit el pésame ales I9«es '■'omas Qisbert, 
ddn Pedro Alfafo, don jttan Loiva 
don Manuel Carfaéc‘6 Guerrero por lál uwC" 
gracias de familia que han sufrídó.
Dase lectura á una carta de la señora viuda 
de doñ Joaquín Solano, agradeciendo el re­
cuerdo dedicado por la Soeíedad á su esposo.
La presidencia informa á lóS reunidos del 
estado de las gestiones para la construcción 
del barrio obrero, cuyos trabajos comenzarán 
en breve, una véZ atlunciadp al alcalde de Má­
laga el giro de las cantidades recaudadas en 
Buenos Aires.
El Sr. Ramírez García propone, y se acuer­
da de doflfofmidad, que la Económica felicite 
al actual director general de Obras públicas, 
don Luis Armiñan, por el interés que viene de­
mostrando á favor de. esta provincia y se le in­
terese la pronta Gonstrucción del ferrocarril 
económico por Vélez y Periana á'Granada y 
del estratégico del Campamento á Málaga.
Tratóse,por último, de la transformación del 
impuesto de consumos, interviniendo en la dis­
cusión los señores Ramírez García, Somodevi- 
11a, Castro Martín y Murciano Moreno.
La sesión terminó á las once de la noche.
Suma y sigue 24.795
Literatura andaluza
El viernes 15 celebró junta general ordina­
ria la Sociedad Económica de Amigos del Pais, 
bajo la presidencia del señor Gómez Chaix, 
asistiendo los señores Ramírez Garda. Hurta­
do Sancho, Pérez Muñoz, Robles Ramirez, 
Zazo Escudero, Castro Martín, Rivero Ruiz, 
Murciano Moreno, Somodevilla, Marra López, 
González Orozco, Olalla de Francisco, Molina 
Burgos, Vega del Castillo y ©tros señores.
Leída el acta por el secretario señor Ga 
llardo y aprobada, dióse cuenta de comunica­
ciones del presidente de la Diputación provin­
cial don Rafael M. Durán, del vicepresidente 
de la Comisión provincial don Cristóbal Nava 
rro, y del director de la Escuela Normal Supe­
rior de Maestros don Antonio Sánchez Balbi, 
participando la toma de posesión de sus res-' 
pectivos cargos, y se acordó dar las gracias 
y reciprocar ofrecimientos.
Autorízase á la presidencia para fijar la 
cuantía de un premio en metálico para los Jue­
gos florales de la Prensa que habrá de otor­
garse al mérito ó á la virtud8
Quedó enterada la Junta de la real orden de 
6 Junio último concediendo una subvención de 
500 pesetas para las clases de obreros de la 
Económica.
Se aprueban las listas de premios propues­
tos por los profesores para los alumnos de di­
chas clases.
Acordóse poner en conocimiento de lós so­
cios una invitación del Consejo provincial de 
Agricultura y Ganadería para que envíen á la 
Dirección general de Agricultura ejemplares 
de las obras de carácter agrícola científico 
práctico de quesean autores.
Dada lectura á otro oficio, del Consejo pro­
vincial de Agricultura y Ganadería relativo á 
la elección del obrero vinícola pensionado que 
corresponde designar en Málaga, se convino 
proceder de acuerdo con las demás corpora­
ciones proponentes.
 ̂ El director dió cuenta de las gestiones prac-
Arturo Reyes,el genialcolorista de la pluma, 
que triunfó con sus novelas . y sus cuentos 
creando un estilo andaluz naturalista en su fon 
do aunque soñador en su forma, porque ante 
todo él era poeta, poeta inspirado como ha 
poco lo demostró en sus maravillas
de las métrica castellana, ha dado ahora otra 
brillantísima, prueba de su peregrino ingenio 
publicando De Andalucía, colección de cueu 
tos, cuentos que son vidas típicas, descripcio­
nes de nuestros pesares y de nuestras alegrías, 
cantadas por su pluma que profundiza en las 
almas de sus tipos y los hace vivir, no como 
esa pléyade de novelistas á la moderna que 
dialogando teatralmente no se atreven á inte­
riorizar, sino identificándose coq ellos, rién­
dole sus ingeniosidades, llorando sqs penas 
La Andalucía de Reyes no es de panderetas, 
como algunos creen, es la que él vive y pin­
ta, haciendo un poema de cada cantar y de ca­
da querer, no agotándose nunca mientras exis­
tan en nuestra tierra la guitarra que hace can­
tar para sentir y la manzanilla que sin embia 
gar hace gozar de lo divino...
*•ii *
Otro andaluz, un alma nueva, embriagado 
también por la poesía del teruño, Juan Casaux 
se ha presentado con Clarita Chaves, capitu 
los de novela, como modestamente lo llama su 
autor.
Casaux España, es novelista, que habrá vi 
vido poco, según alegarán algunos,pero es no 
velista y como joven ha escrito una canción de 
amores. ¿Quién mejor que un alma nueva pa 
ra sentir el amor? Ha escrito una canción de 
amores saturada por las brisas de Gómeles del 
VÍ2//e,pueblecito de la vega,en donde cada ca 
cho de tierra es pn sembrado-sembrado en 
sinfonía estival, como lo presenta su pluma 
cuando las olas del sol agosteño los convierteti 
en nidos de oro, glorificado por los vírgenes 
perfumes de los naranjos y almendros que co­
bijando en sus troncos las aves nuevas hacen 
que canten la alegría del vivir.
Casaux España, así pinta como el maestro 
que antes mencioné, siente la poesía de la tie­
rra haciendo una novela pasionál, poética en 
su forma, naturalista en su fondo.
Continué Cusaux estudiando de la vida ya 
que condiciones tiene de novelista.
N icolás Pérez M. Cerisola.
Clinica Rosso
Con seguridad casi absoluta, como es bi«i sa­
bido, se curan en esta Clínica parálisis de origen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her* 
pétismos, diabetes, etc. etc. crónicos.
Hora dé consulta: á las cuatro solamente.
Victoria i 72, pi*al.
a — — — ...... .... .
Oelefos«andlo un iH u n fo
B banquete de 
los dependientes
El acto
Como ya dijimos, el domingo tuvo efecto el 
banquete con que la Asociación de dependien­
tes de camercio obsequiaba á su Directiva, por 
la diligencia y tacto con que había llevado á 
término las gestiones para obtener el cierre á 
las ocho de los establecimientos.
Apenas iniciada la idea del homenaje,acogió­
se con júbilo por todos los asociados^ facilitan­
do el general entusiasmo la labor de la comi­
sión organizadora.
El local
Celebróse el banquete,á las ocho de la noche 
del susodicho domingo, en el Gran Restauran! 
denoíui^^'fo Cádiz-Málaga.que en las calles de 
Strachafl y Splsa acaba de establecer el acre­
ditado abasteceáór del Círculo Mercantil, don 
Francisco Hernáíidez.
El departamento convertido en comedor es 
amplio y alegre, presidíé^úo en su decorado 
la mayor sencillez y elegancia.
Las presidencias
La figura del local y la abundancia de c\omen- 
sales exigió la colocación de diversas mesas.
Ocupaba una de las presidencias don Eduar­
do Pérez Cútoli, presidente de la Asociación 
de dependientes, teniendo á su derecha á los 
señores Navas Ramírez, en representación de 
La Unión Mercantil; Villar^ por El Cronista, 
y un directivo; y á-la Izquierda los señores Cin­
tora, por El Popular; Abojador, por El Dia­
rio Malagueño, y Alvarez Ulmo, por El Por­
venir Mercantil.
La otra presidencia estaba ocupada por de n 
Francisco Aragón, presidente de la Comisión 
organizadora, quien tenía á su derecha á los 
señores Alvarez Armendáriz, Jurado de los tri­
bunales industriales; Pino Sardi, por El País y 
Viana Cárdenas, por los periódicos del trust; 
y á la izquierda los señores Ruiz Martínez., vi­
cepresidente de la Asociación de dependientes, 
Cano, por La Correspondencia de España y 
un directivo.
El menú
Con un orden desacostumbrado en actos de 
esta índole, en los que por el crecido número 
de asistentes impera siempre algún bullicio, se 
sirvió el siguiente Menú:
Entremeses 
Paella á la Valenciana 
Pescado en salsa 
Frituras variadas 
Filete á la Finander 
Postres 
Queso y Fruta 
VInoá
Rioja tinto 
Café y Cognac 
Cigarros
Los comensales
• Exceptuando los ya marcados^ ocupáronse 
indistintamente los demás sitios,por los comen­
sales que siguen:
Don Gonzalo Gutiérrez, don Juan Muñoz, 
don Adolfo Clemente^ don Miguel Vallejo, don 
Francisco Aracil, don Isaac Vigueras, don An­
drés Gómez, don Francisco Moreno, don Pru­
dencio Molina, don Juan López, don Rafael 
Campos, don Leandro Martin, don Juan Mon- 
tiel, don José García, don Sebastián Bernal, 
don Ricardo Pérez, don Teodoro Castro^ don 
Francisco Romero, don Antonio Rodríguez, don 
Eulogio Salmerón, don Mariano Ciria, don An­
tonio Avivar, don José Bautis, don Leopoldo 
Duarte, don Diego Cumpíán, don Manuel Pé­
rez, don Francisco Medina, don Francisco Gu­
tiérrez.
Don Juan Valero, don Enrique Amo, don 
Justo Aguayo, don Manuel Ruiz, don Miguel 
Qarcia, don Bartolomé Pérez, don Manuel Vic- 
;torio, don José Gómez, don Manuel Gómez, 
don Torcuato Cabrerizo, don Antonio López\, 
dóu Juan Hernández, don Julio Flores, don C a­
yetano Travesedo, don Leandro Santaolalla, 
don Francisco González, don Joaquín de Mesa, 
don Amaro Ramos, don Antonio Rivera, don 
Ramón Navarrete, don Nicolás Ciria, don Juan 
Fernández Alvarez, don Salvador Orellaria, 
don Agustín Orellaña.
Don Emilio Cara Cáliz, don José Jurado^ 
don Francisco Pastor, don José Borrego, do” 
Jos,é'M. Cara Cáliz, don Valentín Sesé, do” 
Gerónimo Fernández, don Miguel Benítez, do”
Dos
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CALENDARIOS Y CULTO ¡
J U L I O
Luna llena el 22 á las 8-37 mañana 
Sol, sale 5,2 dónese 7,41
m
Semana 31 .—MARTES 
Santos de hoy.—San Vicente de Paul. 
Sanios de mañana,—San Elias, Santas Li- 
bfada y Margarita.
jubileo para hoy
CUARENTA HORÁS.-Iglesía del Car 
men.
Para /Ka/7«;za.—Idem-
m  ffi 0KSI ni
iíf- ccsrdfo ca ^uJas para botellas en iodos colo> 
íorea y tamañont planchaa de corchos para !of 
pís? y calas de baños de
CALLS D?. MARTINEZ DS AGUILARN.* 1 
C&'ffíses jaeLas- í̂séis)
José Arenas, don Severiano Ortega, don Emi 
lio Casquero, don Francisco GáVéíá Moncero 
Antonio Gómez, don Manuel LuceHa, don Fe-
Srnjudn, don " An- 
^nio Padilla, don Rarael Áloside, don Carlos 
Contrerps, don Juan Benitez, don José Sán- 
tiOP. Juan Martínez, áori'Alberto 
i or^es de Navarra y don Ricardo Ceballos.
L o s  l i i’ls iilis -
Llegada la hora dft los brindis, iniciólos, para 
ofrecer el bsn<;*áete
I rs 'a ía c iso f»  Á p a g ó n
Queridos compañeros: Iniciaíla per mí la idea, 6 
mejor dicho, surgiendo ea mí, por telepatía, la 
vuestra de agasajar con un banquete á lás presti­
giosas y meritísimas personas que integran la 
Junta Directiva de nuestra Asociación, como jus­
to tributo á sus incansables energías y actividad 
en pro de nuestros modestos ideales de emancipa­
ción de un yugo cuyo adjetivo me permitiréis que 
aleje de mi memoria y que mis labios no pronun­
cien, Cúmpleme ofreceros la débil muestra de ad­
miración y confraternidad, deseando llevar á 
Vuestro ánimo la convicción de que mis entusias­
mos por cuanto habéis hechp y haréis de hoy más 
por nuestra sufrida cfase,son en razón inversa de
Hamburg- ̂ rñeríka Liñfe
. oorreos alemaities
<• Mjp meswual de vapores rápidos para Cuba y México
M t  M á l^  los días 29 de cada mes p^a  Habmw, Vet^cnas,'Tasapi 
co, Pierio Més^vCcffl,taacoalc(») y Progreso, directamente y sái trasbordo,
S  ffi^nfíleo vapor correo L a  P l a t a
de 5 . ^  toneladee; su capitán H. Hintze. Saldrá de Málaga el ̂  de Julio de 1910. Admite carea 
para los expresados puertos, así como Vía Veracru?-; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco. 
Tuxpan, CarapecHe, Laguna* Minatitlen, Nauíla, Tdtolutía y Vía Puerío-México (Coatzücoalcos),
para las Islas Haway, British, Colombia y todos ios pueMos dí  ̂Norte, Céñíó y d^^Pacffi^
el PesTocarril Nacional de Tehuasitepec. ’conüMnacion ccm
Informarán ési Málaga los Consignatarios Sri». Viuda da Vicente Baquera y C.* 
Muelle, 21 al 28. Cortina de
jefe y no deserta de nuestras filas, como hacen 
muchos; sino que sigue engrosándalas, como lo 
demuestra, organizando este bsuquete con que se
despide dé su vida de dependiente,' . '
Este compañero ¿i pasar á las derechas^ y cons­
te que es anico caso eft qüe rio es deshonroso 
pasar ^ tas derechas, nos dáun gran ejemplo per- 
riieneciendo unido á nosotros.
Así, puesj aprovechemos este síempló liniéndb- 
ñps en estrechos lazos y no ólyidemos el hermeso 
lema que todos debemos practicar: «La unión es 
fuerza». Estas son, compañeros, las principales é 
indispensables armas de que debemos disóbrier 
para salir victoriosos eh todqa las empresas que 
acometamos.
Y ahora, seUores, por médib de esta unión, por 
tritio  zb esta -fuerza que nos dá la razón y la 
Justicia, sepamos conservar las posiciones adqui­
ridas, sepamos defenderlas y fio nay.dudá qué lle­
garemos á la Gúspidéj que llegáremos á la total y 
completa realización de nuestros ideales, deste­
rrando el caciquismo comercial y abriendo paso á 




Don Julián de las Heras pronunció iiñ brindis 
muy elocuente, haciendo raaidfestaciones sláceras 
éntusíasíos.
Dedicó un sentido recuerdo al inolvidable pe­
riodista don Antonio Fernández y García, propp 
nfendo dirigir un telegrama al leader del socialis­
mo Pabjo Iglefias, para que en el Congreso pidie­
ra al Gobierno el cuiriplimierito dél descanso do­
minical
ASvafe*ez m n á o
El señor Alyarez Ülmo brindó éii verso, regoci­
jando ál concurso sus intencionadas quintillas.
S ifv e i« io  R iafz  M a p t i n e z
Exprésase con la elocüénciü qué íé ha dado re- 
lieve.de orador én feuriioriés políiicas,4. t.1 j - í ----- r - - - — , é hizo un
mi valer, como sabéis, insígnifieanterYo b f ú l t r - d e  elevados conceptos y 
mo de cuantos aquí estamos reunidos, echando á ^  doctrina, resumiendo con brillan-
un lado, como accidente de la fortillia, mi cítlidad 
de patrono en gestación, 03 afirmo, os declaro 
con toda la sinceridad y nobleza de mi ajma, que 
en mi no dirá verdad aquella frase que reza: «Ni 
sirvas á quien sirvió...» 'Más ha de halagarme e l’ 
abrazo franco y cariñoso del compañero, al que 
yo consideraré siempre Superior á mi, que el res­
petuoso saludo del.que, no coriiprendiéndome, me 
conceptuase en la altara.
Los dignc^ representantes de la prensa malact» 
tana que, dándonos plaza en sus hojas pára 
la consecución de nuestros fines, contribuyeron 
grandemente á ella, reciban iris muestras de nues­
tro agradecimiento sin límites.
Y ahora, vosotros, queridos compañeros, con­
servad en vuestra mente estas mis últimas palá-
tfeztodo lo expuesto 
Dedicó frases afectuosas á toda la prensa, un 
delicado recuerdo á la clase obrera, á la qpe ellos 
pertehécen, aprobando lo propuesto de telegra­
fiar á Pablo Iglesias.
Elogió á I03 señores Pérez Cútoli y Río Mañas 
que han sido verdaderos luchadores y dijo que ha 
bía que incorporarse,al movimiento géfiéral, pues 
de lo contrario serían siempre unos parias.
 ̂En lucha fráríca y leal hemos conseguido algo; 
Sigamos con' la misma franqueza y lealtad esa lu­
cha, pues vendrán conmociones y no sabemos á 
dónde habrá qué ilegár. ■
Jy asiJ^aB > tsa fiez
Á nombre de la Juventud literaria se asocia al 
acto, y hace un bonito discurso parangoneandobrss dsTid'^AlTfídrk nilo in 6£kot*i» I « iOj n3C0 D , ,u . .urs ur<I j’ ■ , vicio QtlG lo pU0S ilO lo SOll* I jag cOflOUl̂ tsft mip ííHoj'n
la.s de un genio revolucionario; cuyo nombre tam- empezamosbién’'habréis''de obtenerV, con las que llene •.ípgradas Francia,
«Llevad siempre á mano un bolsillo HenTdé r e í  í ® ''V.trid de éu mayor cultura
petos, y un costal de faltas de respetos.» 
P é p e z  C ú to l i
Señores, Queridos compañeros; Impulsado por 
los más nobles séntimientos, el de la gratitud, ha 
iniciado y llevado á feliz término este hermoso ac­
to nuestro querido compañero Paco Aragón.
y dé la enérgiéa solidaridad <tet puéblo para ía, 
defensa de sus iegítimás aspiraéióries.
■ P o d p o - T o s c a é ' o P s n o
Señores: Yo menos que nadie podía levantar la 
voz para hablar entre vosotros, ante ustedes mis 
queridos maestros, anté-ustedes en los que he de
A las t r ^  y medid déla larde de ayer,celebró 
sesióri la Diputación provincial, bajo la presi­
dencia del señor Durán Sánchez.
Asisten lo5 diputados señores Ramos Rodrí­
guez, Estrada Estrada, Maídos Pérez, Eioy 
García, Gutiérrez Bueno, Luna Quartín, Caf- 
farena Lombardo, Pérez de la Cruz, Romero 
Aguado, Luna Rodríguez, Ñagel Disdief, Or 
dóñez Palaciós, Ortega Muñoz, García Zamu 
dio,' León y Serralvo, Cruz Cotilla y Pérez de 
Guzmán.
^Abierta la sesión, fué leída fior Si áeSfeíarío 
él acta de la anferióf, íjiié trié aprobádá.
Seguidamente se. procedió al despachó 
de los asuntos de la orden déí día, á'probándo 
se los siguientes dictámSÍies;
De iaá,comisiones de Hacienda y Jurídica, 
sobre subasta de arriendo'del cortijo de San 
[Juan, propio del hospital de Ronda, por los 
años de 1910 á 1910, qüe qriédó soore ja  mesa.
Dé las mismas,Sobre obras de répáracidri én 
él edificio del cortijo .de San Juan dé Dios dé 
qué quedó spbr^ lá mesá,
El sqñof León y Serralvo, en nombre de la 
Comisión de obras públicas,picje se retire el In­
forme de aquélla sobre oficio del señor arqriF 
tecto proYincia!, femitiendo próyecto y presu­
puestó de cerca de alambrada con zócalo de 
mamposteria al objeto de aislar la nuevá Casa 
de Misericordia, que quedó sobre ía theSá.
Dése lectura á un informe sobre abonos al 
Córiíratista del premio de éobránzá, corréspóii- 
mérite al débito que tiene el Ayriníamiéto de 
Coin por contingénte dél año .1908, que quedó 
sobre la mesa. ,
El señor Ortega Muñoz pide quede el infor­
me sobre la mesa y que $é íráiga otro expedi-
C en tpo  T é e n i& o
Director, don Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
PRI MERA Y S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
€3arí?eplfcs M ili ta re s .—Preparación eompleta para el ingreso en cualquiera de Iss Academias del Ejército, Cuerpo general y Administración de
C a r r e r a s  c iv ile s .—Ingenieros Industriales y mecáníco-électricistf s; Ayudantes y Sobrestantes de Obras ptibiieas; Tabacalera; MáglsleFié; To* 
pógrafos; Interventores del Estado én les ferrocarrilesj Banco de España; ^
Cüiííéfclo.-Adtianas.-Pacttlíad de Defecho.-Correos.-Telegrafos
Idiomas: Francés* Alemán, Italiano, Arabe, Esperanto, Correspondencia y Contabilidad mercantil en todos ellos.
Segunda enséñaiiza.—Se cursan todas las asignaturas del báchiileraín. s á i i
Primera ensefíanEai—Se divide fen párvulos, eiemehtái superior, superior especial é ingreso. ^Secdoíiss dr.-éciáies de idiomas para alumnos de estas enseñanzas con honorarios muy reducidos.
Adorno, Dibujo», Pintura, Música, Modelado, Esgrima y Gimnasia. . . .  - u j  , j  t, ,Éste centro garantiza el positivo aprovechamiento de sus alumnos, por su sistema especia. de enseñanza, basado en los modernísimos métodos 
Dedagógicos nacionales y extranjeros. .4- ^  ^  __________¿
- A , j s r ^ 4 . p o r  g o r r e s í ^ o n d u n g i á   ̂ .
Sóádíhiten internos y medio pent-ionistas, Pídasse reglamentos y cuan os dato “e d sub e cualquier enseñanza ó carréra á sacretajía., ...
de diez diás,de plazo aj alcril- 
á para remitir la certificación 
que se le tiene reclamada.
Queda aprobado el dictamen sobre apercibí- 
bimiento de milita ál álepldé de Riógordo pr^ 
no f'emílir la certificación de ingresos qué sé 
le tiene reclamada.
Se acuerda quédar conforme con éj ingreso 
en lá Casa de Miseriéordiri de lós niños anio­
nio Jiménez Peralta, Ildefonso López Rosa y 
González, Encarnación Jurado García, de los 
ancianos Cristóbal'Sánchez López y José Mu­
ñoz Mendoza, y en sección 9,f de la Casa Gen- 
trlld e  Expósitos iás niñas Victoria y Josefa 
Sánchez Sánchez. * < *
Se pcuerdá ojrdénár la; salida dél' presunió 
rillénadó Salvador Polo Cuenca, dada por el 
señor Presidente de la Corporación.
Apruébase la cuenta presentada por el nota­
rio don Juan Barroso, por la escritura de po­
der oíorgadú por .el Sengr Presidente de j s ía  
Diputación á favor dé don Rafael Durán Puíi$ 
y otros, importánte 69 pesetas 50 Céritiírios;
Pasa á íg Comisión éorresppndjentp üp ofiéid' 
dél señor Gobernador, trasíadando él dei ins­
pector provincial de Sanidad, sobre deficiéri- 
cias higiénicas notadas en el edificio Plaza dé 
TófOS; propiedad de ésta Qorporációri.
Se acuerda quedar enterados de otro oficio 
del contratista de la recaudación del contin­
gente, participando que acéptala prórroga de 
Sü eóntrato hasta el 3i de Diciériibre prósirñp.
Pasa á informe dé la Contaduría, otro oficio 
del jefe accidental dé carreteras provinciales, 
participando el estado en due sé éndtíenífá él 
trozo de carretera provincial de Alora á Piza­
rra, en la de Málaga á Alora.
Acuérdase quedar conforme con un oficio 
dei Delegado de la Cruz Roja,participando que 
suspendida la movilización de las Ambulancias
kú  F é á e i^ í^ d  S Íé i^B ¿á .-"^S áséeso i*  d e
Competencia á tos. atmaceñes de Madrid y Birccí'&ñn 
0 ]?aJ!ides e n  r e lo j e s  d e  oro
F r e c io s  jpárn e l  d e t a l l  d e  al^dinias e la se s
Relojes oro Í8  quilates pára señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés
» » 3 » muyfuertes ó guillochés
» * 3 * gb adas, lisas ó guillochés
* » 3. » ófo mate, joyería S rosas





Qmegas y Longines, áncoras con rosas y brillarites á * 
Relojes oro 18 quilates para  caballero
Remontoir áncora sin tapa buenas ntófcás desde Pesetas
» » Gmega, Lorigmes Vulcam juVéhía * »
» » 3 tapas sabonetas » »
» ,E. 3 » gran tamaño » »
¿ * 2 > Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Répeíicioaes á cuantos y á minuios desde pesetas
é
125- 





Gran colección e i brazaletes, cadenaa.de reloj para señoras y caballeros, sórtijas alian­
za y otros átffeulbé, todos erí oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechu?á,á pesetas 3;75, 
4‘25 y 4‘50 el graifio.-^pel extranjero y del país grandes existencias, en bisutería de oro,
plata y chapados de oro, á preciós y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo-
■J6:........... ..... . -----j..
ente ánálógo.pat‘á résolvéreri consecuencia. « ■ j  u, -f 1 a a t t .r-Léese el dictámen de la comisión especial deb a verificarse en León, queda sin
.r el pliego de conicio-i*»
Héroe por fuerza, pues el cargo obliga levánto- ] aprender las normas, dd sacrificio, las dictado , 
me á signifícarlé e! recoriocimíento de la Directiva" buena fe y lá honra del sacrosanto dep'en- 
que presido; pero he de hacer constar antes que 1 ñierife, pero mi alma juvenil tiene deseos de salu- 
no soy orador, si lo fuera sería muy breve en mi ^ insigne caudillo de alma grande y
di.scurso por honor al tiempo; careciendo de tan ' S®”®tosa que antepene á todo el amor á nosotros,
preciada condición.seré brevísimo en honor á vos- permito gritar con todos mis alientos: ¡Vi-
®tros. Pero hay que satisfacer esta deuda de gra­
titud; hay que redimirla y Ja redimo,' diciendo: La
va Aragón! ¡Viva la Asociación de Dependientes! 
¡Viya laPrensa!—He dicho.
actual Directiva de la Asociación de Dependientes 
os agradece á todos está muestra inequívoca de 
solidaridad, tan necesaria para la prosecución de 
nuestros nobilísimos ideales; esta ejoepénte prue­
ba de vuestros, afectos para que le sirva de acicar 
té poderoso, de aliento vital, de segura garántía 
para continuar con brío y sin desmayos en la grata 
y justa tarea de reivindicación de nuestros innegá- 
bles derechos. Yo os aseguro que en el ánimo de 
mis compañeros está que su misión no es otra que 
permanecer alerta como el vigía en espera de lan­
zarse en socorro dél. náufrago; el náufrago én 
nuestra institución, sería nuestros derechos, y 
esos, confiad en nosotros, os ¡o repito, nó zozo­
brarán nunca. Y estos ofrecimientos rio sori relairi- 
pagueos de oratoria, ni frases de reluiribrón, es el 
convencimiento arraigado, es el grito de nuestra 
alma, es el instinto de conservación de una clase 
que tiene derecho al respeto y al cariño de todos 
aquellos á quienes sirve de jalbhes para su en­
grandecimiento y bienestar.
Ahora un poco de razón y de justicia en nuestro 
triunfo: con raras excepciones, nuestros jefés se 
identificaron con nuestra causa, abriendo níás sus 
sentidos que sus libros de caja, dieron más rien­
da suelta á sus sentimientos'de hombres sensatos 
que á sus ideas de comerciantes avariciosos, y 
con tales corrientes de justicia y de sjmpatia.se 
hizo la razón y se conquistó el triunfo. Signifique­
mos, pues, y desde este sitio, nuestro agradeci­
miento más profundo. . .. .
La Pren-a fué también un baluarte firmísimo 
para la consolidación dé nnestros derechos, acogió 
nuestras dernandas é ilumináridolas con losdeste- 
líos de eus poderosas inventivas y con la magia 
de sus razonamientos, le dió tal vitalidad y 
pujanza, que con nosotros comparte hoy el triun­
fo Yo os saludo reconocidísimo, representantes 
da ella y os agradezco erí nombré de todos que 
hayáis diferido á nuestra invitación.
La Cámara de Comercio no merece menos de 
nuestra hidalguía y de nuestros afectos, supo en 
toda ocasión y en todo momento ser una amigable 
componedora y que no cede á iriás presión que á la 
de la justicia.
Lamento haber defraudado vuestra esperanza; 
os prometí brevedad, sabréis dispensarme, por 
que no seos oculta: «Que él que no es agradeci­
do, no es bien nacido». Y he querido cumplir con 
todos. ¿Lo he conseguido? Nó sé, á vUésíra indul 
gencia dt jo la respuesta —He dicho;
f t a m í r e z
El director de La Unión Mercantil, en nómb 
de la prensa, expresó sus simpatías hacia la de­
pendencia de comercio, á la que perténecía, felici­
tándola por el logro de sus aspiraciones, ofrecién 
' doles el apoyo del diario que representaba y agrá 
deciendq las atenciones de que era objeto.
A e a ta a io
Señores: Si uso déla palab.'a no es con 
pretensión de hacer un discurso, pues para ello 
ms considero imposibilitado por dos razones: prl 
mero, porque no soy orador, no soy retórico' para 
poder con hermosas frases engalanar mi pensa 
miento, y segundo, porque dadas mis escasas fa­
cultadas intelectuales y mi poca costumbre;de, ha­
blar en público, mal podría desarrollar" é! téma 
que me propusiera.
Teniendo esto en cuents, sólo mé propóngó, jy 
esto naturalmente ha de ser con sencillas y vul­
gares palabras, cual le está permitido al qué nd 
sabe hacerlo de otro modo, manifestar á todoplós 
que han contribuido á la realización de este acto, 
mi agradecimiento y especial y paríjcularmeníe á 
don Francisco Aragón, iriiciador y organizador de 
esta fiesta con que nos hace un honor, inm'e ecidó 
por mi parte, aunque muy justificado, á nuestro 
presidente que ha llevado todo el peso del ásUntó 
y ha sabido solucionarlo satisfactoriamente para 
todos.
Yo en su honor alzo la copa, rindiendo así me­
recido homenaje al amigo, a} compañero y ai jefe 
No quiero terminar sin hacer constar un hecho 
que engrandece el acto y honra á áu injei^dpr.;.. 
El señor Aragón ña pasádd á la caíl^ój-í.a dié
Peiiiia
: Compañeros: A pesar de que soy él último de 
todos por mi poca edad y mi corta experiencia, 
ruego á todos ustedes que me escuchen estas po­
cas palabras. Antes saludaré á mi querido compa­
ñero señor Aragón iniciador del acto que celebra­
rnos y después daré un yi va entusiasta á la Junta 
Directiva, por su incansable trabajó llevado á ca­
bo tan felizménte. Terminaré dando un viva al 
digno presidente de la Asociación y. á todos los 
asociados, por el triunfo obtenido.
A l v a r e z  |lB*¡ineEidár>iz
También brinda en verso el señor Alvarez Ar- 
mendáriz, aplaudiéndose cada una de las sonoras 
quintillas que formaban su alusiva cemposicióri.
Ribera Pons (don A)
Comienza agradeciendo la invitación que se le 
hace á fin de que hable en aquei acto y excusa 
su falta de condiciones para hacerlo con los 
arranques que taij propios son en tales ocasiones.
Trata déla significación déla fiesta qué se ve­
rificaba, que á su juicio no era más que la cele 
bración de una conquista, de un triunfo que no 
envanecía á los dependientes y en el que no había 
derrotas absolutamente para nadie.
; Protesta del concepto de algunos que han con- 
si(íefádó el ciérre de las tiendas á las ocho, conio 
la distanciación de jefes y dependientes, cuando 
al contrario, representa una era de paz en laque 
los dueños de tiendas han comprendido los tiem,- 
pos én que .viven, se ,han amoldado al espíritu del 
siglo y de los días que corren, y se han apartado 
dé la idealidad de las cosas que sé sueñan; y los 
déperidiérites han dado una prueba elocuente dé 
la solidaridad que les urie y la cqnfráternidad de 
sus pensairiientos y aspiraciones.
Termina brindando por la unión de toda la de­
pendencia mercantil y porque cada vez, con más 
ahinco, prosiga tan laboriosa clase la obra coriien- 
zada.
' Adhesión
Se lee tiri telegrama del señor Santnándreu 
corresponsal en Barcelona de Él Porvenir 
Mercantil, adhiriéndose ál acto y transmitien­
do á los compañeros su entusiasta felicitación 
por la victoria lograda. ,
FI© í*®8
Por acuerdo unánime sé enviaron los artísti­
cos ramos de flores que decoraban la mesa á 
las señoras de don Francisco Masó, don José 
Gómez y don Eduardo Pérez Cútoli.
E¡ 8 e s * v lc io
El dueño del Gran Restaurant Cádiz-Mála- 
ga  fué objeto de las mayores felicitaciones, 
por la presentación del local y los manjares, 
por la abundancia y buena condimentación de 
estos últimos y por el interés que demostrara 
en el más perfecto servicio y en que sus favo­
recedores salieran satisfechos, todo lo cual 
hubo de conseguir.
Ihipresiéra ;
El acto resultó.agradabilísimo ensus di fe 
r§n.tes aspectos, sobresaliendo la nota de com­
pañerismo y fraternidad que une á los depen­
dientes de comercio de Málaga, mediante la 
cual po es aventurado predecir que consegui­
rán aquel mejoramiento de que es acreedora 
tan laboriosa clase. ,
Aguas de L anjaron
E! agua de la Salud de Lanjarón conyiené á todo 
ál que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digeotián.—Molina Lario 11.
designada para redactar l li  
nes para el arriendo del servicio {je fécaiídación 
del Contingente, que quedó sobre la mésa.
A propuesta del señor Rariios Rodríguez, se 
acuerda modificar la cláusula décima de dicho 
pliego de condiciones..
Pasa á la comisión de Obras públicas un ofi­
cio del señor arquitecto provincial, presupues­
tando en 1.500 pesetas las obras que son preci­
sas en la sala délas pelagias del Hospital, así 
conló en la de San Antonio, que quedó sobre 
la mesa.
A propuesta del señor Ramos Rodríguez se 
acuerda pase á informe de la contrata del con­
tingente, una solicitud suséritá por don José de 
Oses Barcia y otro concejal de Totalán,pidien­
do se les alce la responsabilidad personal por 
débitos del contingente de 1909.
Se dá lectura á un oficio del Gobierno Mili­
tar, trasladando real orden por la qué se le in­
teresa gestione de esta corporación, continúe 
la cesión, por ahora,de la Casa de Misericordia 
para hospital de sangre, y de una carta de do­
ña Ventura T. de Sandaval, propietaria del 
edificio Asilo.de San Enrique,.interesando le 
sea entregado dicho .edificio, para fines de 
Agosto, que quedó sobre la mesa.
El señor. Estrada hace algunas consíderacio- 
nes acerca de los. motivos que tuvo la corpora­
ción para ceder el mencionado edificio al ramo 
de guerra,, en los angustiosos momentos por 
que'atravesaba la patria con motivo de la gue­
rra de Rif. ^
En esta ocasión la Diputación se encuentra 
en un verdadero conflicto,pues como la propie­
taria del edificio del Asilo de, San Enrique, en 
uso de su perfecto, derecho, pide sé le des­
aloje el local, es necesario ocupar la nueva 
Casa de Misericordia para que nó se dé el ca­
so de que los asilados n.o tengan donde cobi­
jarse. . ; .
Eñ su conse.cuencia, el señor Estrada propo­
ne se Ies comunique á los representantes en 
Cortes y á.la Junta de damas de Madrid en el 
sentido de que interesen del ministro déla 
Guerra disponga la devolución de la nueva 
Casa de Misericordia., para el mes de Octubre, 
al mismo tiempo que, se oficiará á la propietaria 
del Asilo de San Enriqqe, para que espere has­
ta dicho mes,, en que. quedará desalojado su 
edificio.
La Dipui[ac¡ón lo acordó así.
Se aprueban los informes sobre quebranta­
miento d e , embargo por los claveros délos 
Ayuntamientos de Olías, Alhaurín de la Torre y 
Coin y suspensión de los alcaldes de Casara- 
bonela y.Macharaviayá por no remitir certifi­
caciones que les han sido reclamadas.
A propuesta del señor García Zamudío, se 
acuerda conceder un plazo de diez días al alcal­
de de Benamocarra, para que remita los expe­
dientes que se le tiene pedidos.
_ Pasa ;á informe del negociado correspondien­
te el expediente sobre levantamiento de res­
ponsabilidad solicitada por don Sebastián Jimé­
nez Mecida y otros concejales del Ayuntamien­
to de Villanueva del Rosario y de donjuán Te­
jón Porras, de Mijas.
Se acuerda pase á informe de la contrata 
del contingente el certificado enviado por el 
alcalde de Ardales, proponiendo al señor Go­
bernador medidas encaminadas á activar la 
recaudación y pago del contingente, que que­
daron sobre la mesa. ;
Tamjiién pasa áJnforme de la contrata, la 
solicitud.de doña ;María Vera Miguel, viuda 
del concejal que fué de Carraíraca, don José 
Cueto, pidiendo se Ic; levante la responsabili- 
por débitos de contingente de 
1909, que quedó sobre la mesa.
El señor Ortega Muñoz, propone que las 
cuentas provinciales que debían de haberse 
presentado en la primera sesión del periodo 
semestral y aprobadas por determinado núme­
ro de diputados, sean presentadas en-la prime­
ra sesión del próximo periodo semestral por no 
hacer más largo el presente .
El señor Rarnoá-Rodríguez es de la misma 
opinión que el señor Ortega y propone además 
se nombre una comisión que se encargue de 
disponer las debidas cuentas, para que sean 
presentadas en el próximo periodo.
Quedó nombrada esta comisión, compuesta 
por jos señorea Ortega Muñoz, Gutiérrez Bue­
no, Pérez de la Cruz, Ordóñez Palacios v Ro­
mero Aguado.
. apriueba el informe proponiendo se renun­
cie por la corporación el derecho á mostrarse 
parte en,la, causa que se intruye contra los cla­
veros del Ayuntamiento de Yunquera por mal­
versación de fondos embargados por débitos 
dé contingente dei año 1909.
de don 2 oÍÍo 2 enón Salabardo,médico del Hos­
pital provincial.
Terminada la orden del dia, la corporación 
acuerda quedar conforme con la transferencia 
de créditos que propone la contaduría, para 
atender á obras urgentes en el edificio de la 
Aduana, según el informe favorable emitido 
por la comisión de Hacienda.
También se acuerda autorizar al abogado 
consultor que se halla en Ronda, para que l e ­
tifique algunos asuntos ,de los relacionados 
con el que en dicha localidad le tiene.
Igualmente se acuerda,á propuesta del señor 
presidente, adquirir 25 ejemplares de la obra 
«Regallas de la corona da España» de que es 
autor e! señor Segalerva.
Acto seguido el presidente dió por termína- 
na la sesión y con eíla el periodo semestral.
ferds y yehdéddrés.--Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó reraitiérido áü impor­
te desde 25 pesétás, haciendo deácuentos en facturas importerites.
Depósitos para la venta al detall,' > .
En AímeMa: SebastDn Pérez EÚrnero 1.
Eli Córdoba; Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos .númera 9. .
Los gtdidos al por raayot á Málaga, ^Ijrajaádia 0  á l  15.
Bláhcú y TintoDespacho de Vinos de Valdepeñas an o
Vinos Finos de Málaga criados en sü Bodega, eatie Úpptichinos nP 15 
(D@sa 'lubdaá© en él nilo 1870
Don Eduardo Diez» dueño del eatablecimiento dé la calle San Juan de: Dios n.“ expende íd
vinos á los siguientes precios; :
Vinos de Valdejpeña Tirito
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo . . . • * Pésefá8 5‘pC
ll2 » » 8 » » » » »
H4 » 4 
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De'sde el'sábado anterior vienen circulando 
profusamente los programas de los Juegos Fio 
rales organizados por la Asociación de la Pren 
sá de Málaga.
A todos los periódicos de España sé han en­
viado: ejemplares, á los que acompaña ün be­
salamano encareciendo la publicación, y tam­
bién se han remitido á numérosos poetas, escri­
tores y artistas.
Como se ve. Ja Comisión organizadora de 
tan culta fiesta procura que la propaganda 
corresponda á la iriiportancía de que se propo­
ne revestirla.
El presidente de la Comisión, don Adolfo 
A. Armendáriz, ha recibido átenta comunica­
ción del diputado por Archidona y Director 
general de Obras Públicas, don Luis Armiñán, 
quien, como los demás representantes en cor­
tes por la Málaga y su provincia hall sido in­
vitados para qne se dignen coadyuvar al más 
brillante éxito de esta solemnidad literaria, 
anunciando el envío de un premio.
Publicado ya el cartel del certamen, la Co­
misión dedicará todos sus iniciativas y activi­
dades á la organización de la velada en el 
teatro Cervantes, en cuyo éxito fía porque lo 
garantizan, de consuno, la ilustradión de nues­
tro pueblo y la belleza de nuestras mujeres,
Comisión provincial
Este organismo celebró ayer sesión, adop 
tando, después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes atiuerdos:
Dejar sobre la mesa la reclamación de don 
José Torres Torres contra la declaración de 
vacante de concejal hecha por el Ayuntamiento 
de Alcaucín.
Que se una á los antecedentes el informe so­
bre levantamiento de incapacidad de varios 
concejales del Ayuntamiento de Casares.
Que pasen á infprriie del negociado corres­
pondiente, los antecedentes relativos á la re­
clamación interpuesta por el director de los 
tranvías de esta capital, contra acuerdo del 




En la sala primera, ante la sección de Derecho 
compareció ayer Francisco Jiménez Castillo, pre­
sunto responsable de, un delito de hurto.
Él representarité de la ley solicitó para el pro­
cesado la pena de dos meses y un día de arresto 
mayer.
El banquillo de la sala segunda lo ocuparon 
Consuelo Sánchez Cañero y Africa Ríos Sánchez, 
acusadas dé los delitos de resistencia é insultos á 
los agentes de,1a autoridad de Ántequera.
I- El representante del ministerio público intere­
só dos meses y ún día de arrestó, para caria una 
de las procesadas.
Abogeido Fiscal
Se encuentra en Estepona, en uso de licencia y 
acompañado de su distinguida famila, iiuesíro 
apreciable amigo el Abpgado fiscal de la Áudien-r 
cia de Sevilla,don José Serrano Pérez.
Señalamientos para hoy
Sección primera
> . . . . ^ »
Vinos dei p8;ís
Vino Blanco Dulqe los 16 litros ptas.
Pédro Ximeri............
» Seco de IÓ8 Montes » t
» Lágrima Cristi » 8
» Guinda . » *
» Moscatel Viejo * *
» Color Añéjó » »
» Secó Añejó * »
Vinagre’de Yema »
p á ir lS d a s  . p r e c i o s  c o n V é n b i d B i á i e s







GR A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN
Dirección; Granada, Mhóñdiga núms.
Operaciones de ingresos y pagos, verifieades en la Caja Municipal el día 16 de Julio de 1910.
INGRESOS
Ptas. Cts. PA G O S-, ca■ ■ ■ ' 'Mí ■' Ptas. Ctó. ■
Existencia en el día 15 Julio. .  ̂
Ingresado por Cementerios . . 




Jornales Obras públicas, del 10 al 15. 
» Matadero, Idem i¿em , . . 
» «Brigada sahitariá, ídem Idem. 
» Bomberos, Idem idóitt . . . 
Material de Obras públicas. . . .  . 
» de lá cárcél piibEcá . . . . 
» de incendios . . . , . . 
Sanidad é higiene. . . , . , , , 
Accidentes del trabajo . . . . . .
Camilleros . . . . .  . , , . . .












Exi&teneiaparael día 18 Julio. . , .
3 862*88 
7.666*85
TOTAL . . y . . . . . n .529*73 TOTAL.. . . . . . . . . •11.529*73
ménez Jiménez—ProcUradór Sr. Casquero. 
'Aritequera—Atérítado r-Procesados Fraricisco 
Vegas Molina y otro.Letrado Sr. Nogués—Procu­
rador Sr. Casquero.
Insilitiilo de ÜJSéiaga
Día 18 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,38.
Temperatura mínima, 10,8..
Iderii máxima del día anterior, 32,2, 
Dirección del viento,. O. N, O 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, rizada.
Noticias locales
Subasta.—El Gobernador civil ha ordenado 
la publicációji éú t\ Boletín Oficial, dé una 
circular señalatido riara él día 23 de Agosto 
próximo^ á las once dé Ja mañana, lá subasta 
de objetos ábandonarios en los almacenes de los 
ferfbcarriles Andalücés.
Santo Domingo-Homício -  Procesada Ana Be­
cerra Rivera—Letrado Sr. Nogués—Procurador
Sr. Casquero,
Sección segunda
Colmenar—Lesiones por imprudencia—Pfoce- 
Sido-Antonio Pérez Fernández—Letrado Sr. Ji-
Estas mercancías estarán expuestas al públi­
co durante 30 días.
pisposiGíones.—La Dirección general de 
Obras gpublicas ha ordenado á este Gobierno 
civil, se instruya un expediente de caducidad 
sobre concesión de \a Laguna Herrera, situa­
da en el término de Antequera, á don Manuel 
Martínez, y se tramite el de la Sociedad Ber­
nardo Vaudere y Sobrinos.
Ceses y nom bram ientos.- Han cesado en 
sus cargos de agente, ejecutivo y auxiliar del 
mismo, para la recaudación de arbitrios muni­
cipales, don Adolfo Chacó[n y don Eduardo
González, habiendo sidp nombrados para sus­
tituirlos á don Cristóbal Alcalá y rion Emilio ■ 
Andírades.
 ̂Matrícula.—-El Rectorado de Granada anun­
cia que desde el día 16 del prójümo Agosto 
quedará aljierta en aquella secretaría la má-’ 
tríenla nó ofiéial, para Jos alumnos qué deseen 
examinarse en lá coílvocátoriá de Septiembre.
Un informe:—La Jefatura de Obras públi­
cas, informa á este Gobierno civil qué proce­
de llevar § cabo eí deslinde definitivo de los 
terrenos que ha de ocupar el puente sobre el 
río Turón, que unirá la carretera de Peñarru- 
bia á Carratraca.
• Expediente.—La Jefatura de Obras públicas' 
remite á este Gobierno civil para su aproba- ■ 
ción y orden de pago, el expediente de tasa-,- 
Clon de terrenos, para la construcción de la , 
carretera de'Cuesta dél Espino á Málaga.
Demente, Se. han dado órdenes para el in- 
greso e n p  sección de dénientes del Hopital. 
Provincial, del alienado" Antonio Cástre Sari- 
chez. .' '
Subasta'—Tendrá lugar el 26 próximo, á las ' 
catorce, en lá liótaríá de don Jriari Barroso Le- 
desma (Alameda Carlos Haes número 4) la de 
la villa de Nuestra Sta. de la Salud: (sita en 
Pedregalejo tierras de Llanos del Herrador), 
con dos metros cúbicos diarios de agua de 
Torremolinos, cuatrp casas más pequeñas inme-, 
distas y un trozo dé terreno por debajo de 
ellas y (fel camino de d,esviacióri con ún pozo, 
una casilla y en ella'un motor eléctrico.
Loe títulos y el pliego de condiciones esta­
rán de manifiesto én la notaría; torios los dias 
laborables en las horas de despacho.
Máqüihistá.-'-Pór éste Gobierno civil se ha 
remitido ál Inspectór Géherál dé Sániiíad Exte­
rior, la solicitud y documentos presentados pot
06s ediciones E L  R O U L A R Martes 10 de Julio de IPIO
don Antonio Caffasco.pará/opiaf á ja plaza
Esíddéh saniíarla.
recuerdos.— En este Gobierno civil se ha 
recibido para su publicación en el Boletín Ofi­
cial, un extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de Archídóna, durante los me­
ses de Noviembre deí año último á Julio pró­
ximo pasado.
Proviáenda.—:La Dirección General áé O- 
hras Públicas ha ¡confirmado la providencia dic  ̂
tadá fibf é§tb; GoSierno civil en el expediente 
Instruido con motivo de la reclamación formu­
lada contra la istalación dé una 'caseta en la li­
nea de los Ferro-carriles Suburbanos de Má-1 
laga á Torre del mar* . I
. í5éficé|áíéá;—La junta niunidpai ciéléen§0 
de Viñuela ha remitido á esté Gobierno civil 
una relación dé lós seiíores que han sido pro­
clamados concejales/
* Accidentes,—Eníel Negociado correspon­
diente de esté; Gobierno civil se recibieron 
ayer los pUrtés de accidentes del traba jo,sufri­
dos por los óbreros Manuel Moya Pinazo, An­
tonio Baena López, Francisco Valero Villagra-
sa, Antonio Sánchez Guijarro y José j^grUü 
Qinés. : '
Epidemia estiuguida.—La Dirección gene­
ral de Sanidad Exterior participa á este Go­
bierno civil haber terminado la; epidemia de 
flebfg §ñiáf[llá qtle sé haíjíá deelaijadó Jn- 
condes (Mríca).
Real orden. ~Lá; Dirección general de Obras 
publicas ha remitido á este Gobierno civil una 
real orden autorizando á don Juan Carráscosa 
para que ejecute el proyecto de saneamiento y 
urbanización del,;ri0  ̂ Qjiadalmeditiaj desde él 
püehié^P Tétüáé di * .
Solicitud.—Don Federico Heaton ha presen­
tado en este Gobierno civil una solicitud pidien­
do autorización para reconstruir los muro s de 
cerca de la finca denominada Et Coto, en es­
te término munieipah
Encías rosadas como el carmín y nacarado 
marfil en la dentadura', se tienen siempre con 
el mejor antiséptico y el más agradable dejos 
dentífricos: Á/dpiP d í e / \  ^
Los huevos prepara dos medicinales de este 
’ afamado y estudioso doctor belga está siendo 
objeto de resultados admirables, pués tanto los 
Comprimidos de Levadura de Cerveza ina­
preciables en Furunculismo y Diabetes, eorao 
la Lacio Bacteria en las enfermedades de las 
vias digestivas, son hoy recomendados y rece­
tados por los principaies, médicos de Europa.
En farmatíás yprokuerias.
Detalles: H ijésdeD ielo Mártlh M ^toS.— 
Málaga, . . • , :
Lá saliracién fía 
es sin duda lá dehíicihS líquida González Lava­
do cbh §ti liso aparece la baba se fortifican las 
encías se corta la diarrea y  el brote de los 
dientes se hace con más facilidad.
No muere ninguno con solo usar este préclb» 
80 medicamento de venta, en el exclusivo dé- 
bósitOi - Farmacia SouvÍFóni 42 y 44 Granada, 
Málaga.
Ciaji^tad
En Córdoba y en la imprenta de Lrf Opinión 
hacen falta cajistas.
Sueldo mínimün 3‘50 pesetas diarias»
SAstueilidaii iiíitÉ»f*6sáíBté!
Para todas las personas que, quieran yivjr 
y dormir tranjuiías, Sirí las móiestlad dé, las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, hh)rmi- 
gas. Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER', porqué mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la poltlla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Má1aga, eh íos Bazares, Fer- 
fümertas, D rb^erías y Tiendas de Cjúihcalia 
éh cajitas ál précio de P‘50, 1,1 ‘60, 3 y 6 pe 
setas. _
Fuelles especiales para Jos mismos á t  pía 
Anticaries dental
El dolor de njuélás désaparécé en el acto con 
el empleo dé Xá áhtíCáriés «Luque».
De venta en todas las fártnacías y drogUe- 
rlas,^
Unicos depósitaríos en ésta, Piádena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—HOtno 14. 
Francés ̂  esgrim a
El profesor Mr. Edmond Majorel, da leccio 
nes de francés y esgrima á precios módieos en 
calle dé Mosquera, 1.
Se alquilan
los pisos segundo derecha y él tercero ízquier 
da en la calle de Josefa Ugarte Bárflentos, riü-
Támbién se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
Reclamado.—En Campillos ha sido detenido 
^or la guardia civil el vecino Juan Bautista 
Berrocal Padilla, que se hallaba reclamado por 
el presidente de esta Audiencia.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Casarabonela, Churriana y Cortes déla 
Frontera les han sido ocupadas á Diego Do­
blas Pérez, José Trujillo Pérez, y Pedro Ro­
mán del. Río, respectivamentei diferentes ar­
mas que usaban sin estar provistos de las co­
rrespondientes licencias.
C uentas.-E n la secretaría del Ayuntamien­
to de Faraján han quedado expuestas al pú­
blico, las cuentas municipales correspondientes 
á los años de 1'907, 1 ^8  y 1909>
Reparto.—En el Ayuntamientp de Aígatq- 
cín ha sido expuestó áLpÜblíéó él repártó de 
las especies de consumé no incluidas en tari­
fas.
Daños.—La guardia civil deí puesto de 
Arenas ha denunciado al ju2gado correspon­
diente, al vecino José Jiménez Narvaez, por 
causar daños de consideración, en terrenos de 
la propiedad de su Co'nvecind José Saltos Pe- 
lanjila.
Subasta.—El alcalde dé Torro?; anuncíala 
subasta de una casa déla propiedad del Pósito 
de aquella villai
AUrOGlRlGE HGIIS
pósito dé 4 Í86 pesétas de 12 de Julio de 1969.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
, Don Eduardo Fernández García, coronel infan- 
íéría, éd2 50 pésetá$.
Dbii José Ferrér Lópéá, teniente éórOnel ínfafl- 
tería, 450 pesetas.
Aquilino Sánchez García, carabinero, 22‘50 pe­
setas.
Antonio Pino Alava, sargento de la guardia ci­
vil, lÓO pesetas. |
Por la Administración de Haciendaha sido aprá^ I 
bado el padrón de cédulas personales del pueblo 1 
de Carratfacq,
r  l^br.el Ministerio deja .Guerra han sido conce­
didos ios siguientes retiros: ; íí
Francisco García Romero y María García Ro­
bles,padres del soldado Podro, 182‘50.pesetas. 
„lDqn Juány don Angel Martínez Tálló; huérfa­
nos ael pfíiñét teniente don Angel.Martínez Alva- 
rez, 470 pesetas. ,
Doña Angeia Costa Domínguez, viuda del capi­
tán don Francisco Aquino Hernández, 625 pese­
tas. •
3 M  M  A  M I M A
Ha sido dado dé alta én el Hospital Militar él 
marinero de esta comandancia, Felipe Crespo.
Por esta comandancia de Marina han sido pasa­
portados para Melilla el maquinista de la árjnada 
dofl Fraíicíí éO Mlef; el sargento de Infantéria, de 
Marina Juan Huéte y el marinero Mdnuél Retáná.
Le han sido concedidos dos meses de licentíá 
por enfermo, al teniente dé navio don Ángel Rizo 
Bayona.
. En ésta éémandáhcía dé Marina se hán récibido 
las cédulas dé ,ñ(Jtifica.cíón de. la Cruz Roja dél 
Mérito Naváf, que ha sido concedida al étóo, de 
mar. Rafael Lázaro y á los marineros MiguérPué- 
vaua, Miguel Huertas, José Campos y Miguel Se­
gura.
■Ha marchado á Vélez-Málaga en comisión de 
servicio para 'reconocer J p .  embarcaciones dé 
aquel distrito, él maestro dé baíiíá don Jiian Po­
mares.
, Ea la madrugada dé ayer zathó con rumbó á Gi- 
bráltsr, él cáñonérb Getitrál Cpticha., /
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re- ¡ 
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, cofte, todo lana. 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas córte.
Sección de artículo blanco 
Granó or-O de 20 metros de 10 pesetas.
Eñ todos los artículos d^ temporada grandes | 
rebajas én precios.
\B A  Ñ  o  S
Fricciones tneeuriales
Uooilna
Temporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser- 
tício, y el más concurrid».
i^édicq: pon José domi­
cilio en los inismbsimlós.
Contiene éí 50 OjÓ dé mércufióSmétpeí» 
completamente extinguido pór hiedib dé eparatO 
movido por motor eléctrico.
3 poéstaa frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Fránquéíó. Pü^td del Mérí 2 y 4, y principales 
lárínátlhié.
Dirigida por D, Luis D íaz Giles
Prepai ación páfa Carreras Militares, ín* 
génierós Civiles y Arqultédícg.
Pídanse Reglamentos
2,
( 9 á l l  
( 4 á  é
Serficit de ta tarda
«<î Éi!igíyÉ<i)#!!B>rÍMé8iBágBaiS8Saĥ
^  es la naarCi dá ^ESbfísa dél ÉtlíÍEiít |
I  ESTOMACAL DE SAIg bg CÁRÍLOS,
Muro y Saenz
E n  L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y párá él consumo cón todos los dere­
chos pagados.!
Vinos Valdepeñas Jblanco‘y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 Si3 litros.
; Secos de l6,grado‘s dsl 1906 á 4'50, del 1904 é 
5, del 1902 á 5‘50, MontiÜa á 7 Madera á 8, Jerez 
dé 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Légrlmá, Málaga color de 8 en adelante.
Tieriió de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
. TAMBIEN se vende un automóvil d e^esba- 
llos, un alámSique atórnáh Con caldera de 600 li­




qué récetan los thédicds paradá cara 
ción dé íds desÓrdéñéS digesíivOi, ya 
sean producidos por excésos Óc comer 
y beber, abusos dé toda cIaise,pásiohes 
dep*rííneníes, tfaba|Qypreocupacíoriés 
constácftés, é f c . a u n  cuando tengan 
üná antigüedad de 3o años y hayan 
ffácaéado lós áéníás níedicámehtos.
CÜRÁ Bl BQLQñ dd
aceiüaa, aguas dé boca, vbsnitos, ia- 
^gestión, dispepsia, estréñimiéntb, 
diarreas; y  diáeaténas^ mareo de mar, 
dll^taciida. y ¿íCerk del estómago, 
neuralstéktia gáétncá, hipércroridrla 
y aa êmia y clorosis con dispepsia.
Dé venia m las principaUs farmacias 
dsl tn ^ o  p Serrano,' 8Ó, MADRID 
S« nmítg par corrao.fallato i quien lo pidi
L i n c a s  d e  v a ib o i^ e s  c o n r e o s
SaíiJa fija del puerto de Málaga
Kó iiLCtracto ii amu
FmPAEÁDOS
.téngod hóhor de póheféB coRoéiraiéfifd dé) 
púbifcQ, qüe he mohtáao úñá fnsíéfaéiéh con to­
dos íbshpáfgfos RéééshñOs para extraer el Jugt 
dé carnés de vaca y térnérá alKdtufai, cuya ope- 
radón sé haré siempre á vista del interesado que, 
podrá: apreciar la bondad de la carne que se ei»' 
píen como igualmeníp que el jugo de cernos pJ na 
tural no lleva jabfoíuíamentéñínguhá compósfciór 
pura 6U eónsérvación como sucédé coñ los eéírac 
tes qdé Vísií#. yá prepáradós.
Consulte á eu médico y se convencerá que el es- 
tractó dé edras ál natura! es él mejór dé todos, 
teüátóndó él mismo tiempo la ventaja de ser má»
fCQRóíakíi',
PRECIOS
Una onza estracto de carne de vaca al
natural. . ....................... ....  /  . 1 Ptás,
Una onzá estrácto de carné dé ternera 
aíaáíúrál. , . . . .  , . . . l . ^  » 
La Yiclqriáy Especerías 34 al 38  
fiSiguei deS Fino
El vapor correo francés 
Em ir
saldrá de este puerto el 19 de Julio, admitiendo 
peajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trásatíántlcó francés
Espagne
saldrá de este puerto el 20 de Julio admitiendo 
carga para Bahía^ Río de Janeiro, Satitos, Móñ 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranaguá, Flórionápolís, Río Grande do 
Sttli Pelotas y Porto Alegré con trasbordo én Río 
de Janeiro, pera lá Ammeión y Villa-Goricépción, 
con trasbordo en Montevideo, ypara Rosario, los 
juertos de la ribera y los de la Costa Argentina, 
5ufi y punía Aréhas 
Buenos Aires.
(Ghile) con trasbordo én
El vapor trasatlántico francés 
A l j ^ é r i e
saídrá de este puer’to él 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y cargó para Sanios, Montevideo y Bue­
nos-Aires.
Para informes dirigífsé á su consliñatárfo dbp 
PedroQómezChaix, calle de Josefa UgartéBa-í 
rrléntps, 26, Málaga.
Grandes almacenes de Tejidos 
-■ D E .-t-, •, „
De Instrucción pública
Cumplida la licencia qué se le concedió por mo­
tivos de salud', há marchado-á Carratráca á pose­
sionarse de su Escuela, lá máéstra propiéíaria do­
ña Angela del Saz y Alvarez Sierra.
Delegáció|i de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en tá 
Tesorería de Hacienda 17,713*05 pesetas.
_ El arrendatario.de Contribuciones de esta pro­
vincia comunica al señor Tesorero de Hacien­
da haber sido nombrado auxiliar subalterno para 
la cobranza de las contribuciones en los pueblos 
de la zona de Antequera,don JosáRodriguez 2íam- 
orana.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito'de 622 pesetas don Antonio López 
mvas, por eLiraporte líquido de los intereses-de 
03 pesetas devuelto hoy al que suscribe por 
mandamiento y pago n.“ 50 correspondiente al de-
Encontrándose el jefe .de está casa haciendo las 
compras páfá la próxima témporádá, há ádqüir dó 
todas las existencias de Una importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á I ?peseta docena,
» » á 1'25 » *
■Cortes de 8 = metro? de batista . , á pías. 1.50 
» > ló : » I » » ! * • /  » L75
Batistas Indianas . . . . . .  . » ■*. 0 ,^
Fantasías. . . «. • • • • * 0.50
» . . * » 0¿6a





i» * , , ». . , . • . » » 0 , TO
Sección especial de Señoras 
Dril Gttomáh . . . . .  . . .  . ; á ptas. 1,30
» » . . . . . . . .  > » 1,50
» Hilo . . i , . . . « • - • ^  » í»75
,. Grandes saldos de lana 
Varias. . . . . . . .  . • á » LOQ
% . s « 9 . . .  . . . .  * • J:50
» o . . . . . . , L75
> • • • », .. « 2,00
Todos son artículos de 3 pesetas. . -
Echap seda désdeJ . . . . ptás. 4,00
Sábanas ancho 2̂ 10 metros . 
Céfiros raido . . - • • », •
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
nañtíaies en su depósito Mpjina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 4Ó céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
DépÓsito: Molina Lário 11, bajó.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientés, por 
ser estirouiánte.
Es un preservativo eficaz para eofermeda* 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re- 
constituyerite.
Cura las enfermedades del estómagr produci­
das por abusó del tabaco. '
Es el mejór auxiliar para las digestiones difíci 
Ies.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
rjo tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella dé un litro sin cáseo
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P i i s e n e r  B e e r
Marca Estrella 
s8 la más rica y sana dé todas como el mejor es­
timulante para los enfermos.
Unico importador, J a í e c k e l  H a n d w e p o k  
Depósito al por mayor denominado
GeRVECEUfA OEL LEdil
Málaga.—Plaza de Üncibay, á
reso médico
DICTAMEN
La cama dé hierro evita cóñtEgios é infeccio­
nes, (htéreis salud, dormir én cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com­
pañía 7.
Erente al Santo Cristo 
Economía é higiene consigue el que compré.
Azúcar de Cacao
iJel É2K Aa 'de Luqde
Ef más seguro, e l  más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No producé náuseas h f  Vómitos; puede tomarlo 
detfdé el niño á! ancián'p.
Eiíjásé íá firma A. de Laque.
Unicos depositarios para su venta en M ála^ y 
su provincia:
HORNO, 1 4 —MÁLAGA
M A D E R A S
.p i jo s  4® Fedfeo Vstól».—M&IaHga
BscritoriíK Alsmedf^rínclpsl, n fe ro -  í 8. ‘ 
Irítporíadoraa as. dei:. Noria dé' "£« -o
pB, de Américá y de! país. - . '  .
Fifelcade^eiras- msderá», calle Día
fa Cantes Ouáríélfes, I5J. . ^
,18 Julio 1§Í0.
De Fqm a
Lós pefíóáicos refieren uii .incidente ocurri­
do al Papa.
Quiso Pío X comunicar telefónícaíñSfíté con 
sus hermários, que veranean en el pueblo de 
Frasc.oti, y pidió personalmente comunicación.
Guando avisaron los timbres, comenzó á ha­
blar el Poníífít’é, y en el curso de la conversa­
ción intervino una tercéfá voz, preguntando: 
¿Es la redacción de Z/‘ '
Al dir Pío X el título de un periódico rabjd^ 
Sámente^ anticlerical dejó el aparato, y envió 
dn familiar al jefe dél Gobierno para denun­
ciarle, ló aéontéeiao.
Pór díspóslciÓtí de Lüzzafi abrióse una infor- 
.mación, demostrando laS telefonistas, palpable­
mente, que se trataba de un error.
De Béng Kéng
Los cañoneros Makao y Patria han vuelto 
á bombardear la isla dé Óolowan, dofldé el 
crucero Amelia desembarcó un destacamento 
de fusileros.
La flotilla del Gobierno provisional chino. 
Compuesta de catorce unidadesji coopera á la 
acción de Portugal patá mantener el cerco de 
la isla.
Ha sido llamada la dotación del Vasco de 
Gama, que se halla en Japón, y que irá á Ma- 




Hoy embarcaron cincuenta jesuítas á bordo 
del vapor mercante ItáUcd, que los esperaba 
en el puerto.
El Jiática zarpó para M&laga, 
b e  b i j ó s i
La Junta local de reformas sociales examinó 
las bases establecidas en la contestación de los 
obreros á los patronos.
Estos últimos no aceptan ej arbitraje.
De ello dará cuenta dicho Junta al Instituto! 
de reformas. j
Se ha perdido toda esperanza de solución.
D e  D a p c e S e a iia
Los toros ee Hernández resúlíarpn buenos. 
Lombardini y Pedro López estuvieron supé-1 
riores, cosechando palmas con la percalína y á  
ia hora suprema.
Ostioheito y Vázquez quedaron bien.
El público salió muy satisfecho.
De Tór>tésa
Según; se dice  ̂ bañándose en el Ebro, pere­
cieron ahogados dos hermanos, hijos del cabo 
de mar del distrito.
De CopeiÜa
Coincidiendo con las fiestas, llegará una nu­
trida representación de la prensa inglesa, figu­
rando en ella distinguidos escritores.
La Cámara de Comercio, los periódicos y el 
Ayuntamiento preparan festejos para agasajar 
á los escursionistas británicos.
Estos publicarán un libró describiendó las 
bellezas gallegas.
be San Sebastian 
En el Casino verificóse el banquete que 
el Club náutico ofreció á los balanaristas.
El rey escusó su asistencia.
A la hora de los brindis se hizo resaltar la 





Hoy visitaron á Canalejas los señores Ro- 
manones, Bureíl y Aznar, dando cuerita éste 
último al jefe del Gobierno, de los telégramas 
recibidos de Cataluña y Bilbao, donde reina 
completa calma.
Dijo Canalejas que mientras en Bilbao siga 
la normalidad, no habrá ni suspensión de garaii^ 
tías ni estado dé gtierrá.
Fi*oyecto8
Los proyectos de carácter social que Meri­
no sé propone leer á las cortes,sé refieren á la 
reforma de la ley de accidentes del trabajo, ca­
sas baratas, suspensión de la Ley dé tribunales 
industriales, contrato del trabajo é Idem de 
aprendizaje.
Los proyectos están redactados por el Insti­
tuto de Reformas Sociales, y ya son conoci­
dos.
£1 Libei*al
Ocúpase El Liberal de la huelga de Bilbao 
y dice que cuantos aman al soldado, desearían 
ver á éste alejado de toda intervención en las 
huelgas.
Hace notar que al soldado se le prohíbe ha­
blar con los huelguistas, pero no con los patro­
nos, dé forma que él ejército ha de ver retta- 
tádo siempre al enemigo en los obreros.
, ; E! País
Trata Éí País del fusilamiento de Éamón 
dem enté García, y afirma qué ni era amigo de 
Lerroux, ni anarquista, ni socio dé la Casa del 
Pueblo.
Se le mató, solamente por no indultar á Fe- 
rrer, á fin de que no dijeran los apaches á quié­
nes aludió Lacierva, que Maura tenía miedo á 
las amenazas. .
üleB«ÍIBO
Nos comunica eí ministro de la Gobernación 
que en Barcelona no ocurre nada anormal; y 
respecto á Bilbao que se ha déclarado el paro 
en toda la,cuenca minera, pero sin que se re­
gistren coacciones ni alteración del orden.
Loa obreros secundan, el movimiento pací 
ficamente,
Para su actitud toman como protesto la jor­
nada de trabajo, pero si se pretérídiér'¿ cono- 
eer la verdadera causa, precisáríá inquirir ciep 
tos aspectos políticos^ e í preció dél mineral 
yofrascosaá.
Eu Santander no acofttéeé nada nuevo, á 
pesar Ide lós - traba joa qt^' praeticatÍ^;SoníisÍón 
de huelguistas vizeáinós. cercado los pbréTos' 
para alentarles á fa huelga^
Merino alaba la circunspección de Ía.s cjajses 
trabajadoras.
L a
El Diario oficial insería entre, otras, las si-' 
guientes disposiciones:
Creando él Colegio,de; huérfanos del perso- 
nai dél c.uerpD de la. a.rmada.
Reglamento del mismo.
Váriós decretos de escaso interés,. 
O g íe r a c ió n i
Ayer fué operado el señor Concas, experi­
mentando después de la cura, una ligera mejo­
ría. '; • ' - ' • ' . ^
R e g r e s o  d e  C o m e n g e
Merinó confirmó él regreso de C;óménge ála  
penfrisüídí _
Preguntado vQlvería Goméngé áCanárias, 
contestó: Lo primero fĉ  W a r  dé guaútq álH 
pasa, y luego ya véremós.
¡La É ía A á n á
Escribe La Mañanan Lacíerva ataca á Le- 
rroúx y éste acomete á aquél; fas derechas Se 
ágrupan alrededor de Lacierva y íasrlz^lérc 
das,- más ó menos ostensiblemente, siguen ái 
¿audííla radical; y en tanto el -público perma-  ̂
riece perplejo,sin Saber quién tiene razón.
Y ese públicó, que pide sineeridad', no ha de 
encontrarla segurameate en la mentira parla- 
mentarla.
E x c e l e n t e  e f e c t o
En el mínísiefió de Marina sé han recibido 
telegramas de los jefes de apostaderos y eo- 
k'andantés de las proyindas. marítimas, rela­
tando el excelénté éfecto que han prpdtíddo 
los discursos dél ministro del ramo y séñór Óá- 
Palejas, en el banquete que,celebrará el cuer­
po, con motivo de la fiésta de la patrona.
Dicen qüe las palabras de ámbós gobernan- 
és constituyen ía justa reivíhdicáción de lá 
Marina -
B f f s c h a c a in d o  e n  h i e n n o  f r i ó
Un périódicQ neo traté de la apología que 
han hecho loé sectarios sobre las órdénes reli­
giosas y de,sptíéS dd citat Varíós testos dice 
que si hasta los sebMfióS ípáá nó|íiPradós récq- 
nocieron éxplídtáfiiénté ei behéTibo inlTüj¿ 4b, 
dichas órdenes religiosas, no hay razóli para 
afirmar el excesivo desarrollo de ¡as mismas, 
ert Españá, sino, por el contrario, para procla­
mar que es deficiente y que conviene fávore- 
; cerlas y alimentarlas.
I A g r a d e c i i n l é n ^
El teniente señor Yáudenes, autor del pro­
yecto del Colegió de huérfános dé lá  árpiáda, 
ha expresado ai ministro sU agradééimiento 
por el interés qué don Alfonso démüéstra en 
-éste asunto.
L i c s n e l a
F1 conntaalmirante señor Lapuentc se halla 
en Madrid disfrutando una corta licencia, mien­
tras es reparado en la Carraca el crucero 
Princesa de Áetñrtas, ,
T G le g f ’a i i i a  d e  g r a c i a s
El jefe de la Casa militar del rey ha telegra-; 
fiado á Arias de Miranda enviándole, en nom­
bre de don Alfonso^ las más expresivas gracias 
por sus anhelos de engrandecimiento de la 
marina.
También le ruega que transmita su felidtá- 
ción al almirante, jefes y ofíciáles de todos los 
cuerpos dé la armada.
ABsíBnisda de ppicn í@i>«»TeléfonOj 30D
Réprgsentante de los Anfomóviles Starv Daimler, económicos, sileficiosos y fuertes.-Stocks deNeu- 
máílcósCóhfiiiéiíípi y Duuíóp.-^Táller de reparaciones móáerno.'—Vulcanización de Neumáticos por méto­
doH árv^ FfOst.—Aútü.‘l}ói’iles de alquiler á précids convencionales.
Í8 Julio 1910.
Cónféreecia
LéiYOüX fta eonferénciado con Merino para 
notificarle que fiado en el ofrecimiento hecho 
por Ganálejas de tolerar la repatriación de !os 
eñágrados que-no seau autores de delitos, ha- 
bía girado cierta cantidad con que atender al 
regreso de aquéllos á España.
A  Tin de que no ' resulte, la tolerancia una 
trampa, no se permitirá la entrada á los prófu- 
gos;.y desertores.. . -
También cbnferénció Lerroux “con Burvll 
acércá dél próyecío al otorgamiento de subven­
ciones para la eoñsirueción de escuelas en 
Barcelona.
A Eilbas
Han marchado á Bilbao el batallón de Ara- 
pileé y ótró.
pofiv Ca8*Sios de Boplsóit
En la iglesia de San Ignacio se han celebí o- 
do'hóy soíemes funerales por don Carlos ce 
Bórbón.'
Asistieron el señor Felíú, las minorías car­
listas y húméroso público.
Reunión
Antes, de la sesión del Congreso se reunie- 
fOfi ifi ei déspacho de la presidencia los seño­
res Qaííáíéfáá, iVlaura Rómanones, Azcárate, 
Ventosa, Zulíísiá, Felíú y ¿enante, cambiando 
Mijfesiones acercá dé lá marcha de la discusión 
le í mensaje déla Corona.»
.Qonvinieron todos los jefes de minoría de 
la íiécésidá'd ds encauzar la discusión.
, Hasta ahora rio se há adoptado ningún acuer­
do coñeréfo, limitándose lós réUnidos á ofrecer 
que no haya preguntas sino que se dediquen 
las cuatro horas de sesión á discutir el men- 
saje.
Xodos prometieron igualmente no obstruir el 
debate.,
E í señor Maurá hi>p presente su propósito 
de no intervenir hasta después qne lo haya he­
cho êl señor Moret.
RománQnes manifestó la esperanza de que el 
debate se active en estos días, pues solo tie­
nen pedida la palabra- los señores Salaberry, 
Ibarrá y Feliú, después de los cuales hablará 
Moret. :
Donteniarios
En loápasillos del Congreso se hacían mu­
chos-COmentários acerca del alcance del dis­
curso dé Móret, pues sé creía que hablaría en 





D s  B u r g o s
En el Gobierno miMar se recibió la orden dé 
que estén dispuestos para marchar á Bilbao 
dos regimientos.
D é  B l l b é o
Como se esperaba, hoy no se ha trabajado, 
cumpliéndose asi él acuerdo adoptado en el mi­
tin.
La tranquilidad es absoluta.
Varios grupos de huelguistas mineros para­
lizaron las obras dél Parque y las de varias ca­
sas particulares, huyepdo al llegar la fuerza 
pública.
Entonces los obreros coaccionados reanuda­
ron e í  trabajo.
tjnu comisión de patronos mineros conferen­
ció con el gobernador, notificáridóle qne admi­
tirían á los obreros que sé presentasen pacífi­
camente, pero que no transigiríáñ con las peti­
ciones dé los hueíguistás.
Varios dé éstos, comisionados por sus com­
pañeros, visitaron al gobernador para pedirle 
qtfe gestione uña hegeciádón de arreglo.
El gobernador cóntesíó que estaba dispúes- 
ío á hacerlo sí ellos dépóriíán su actitud.
Los huelguistas se hiegah á votyer al traba­
jo si no se aceptan síqs bases.
El confíicto se agrava, espéráhdqse que el 
paro se generalice máñáhá.
Las autoridades se muestrap decididas á rC'- 
primir con energía las algaradas.
—Un automóvil atropelló y mató al ciclista 
Agustín Erraste.
D e  B a P c e B o s ie
Noticias de Berga desmienten la supuesta 
agitación carlista. '
—En la iglesia de San Jaime se celebraron 
funerales por don Carlos de Borbón.
Presidió Solferino; asistiendo representacio­
nes de todas las órdepes religibsás.
—El gobernadór negará el permiso solicita­
do con objeto de celebrar manifestaciones car­
lista' y  lerrouxisía en la última semana de Ju- 
lio.
—;-LoS jóvenes del partido Unión federal 
nadonailsía sé proponen ingresar en él sociá- 
liámo. ' '
—El sábado se colocará la prihierá piedra eii 
el monumento conmemorativo de la batalla de 
Tetuán.
;-E n  el cabildo municipal dé mañana el alcal­
de propondrá qüe se recabé el apoyo de lós di­
putados para pedir a í  Gbbiernb (Jüé sé ésta- 
blezca en BarcelOriá uña estación marconográ- 
fica.
D e  S e v IB Ia
En el templo del Angel sé celebraron funera­
les por don Garios dé Borbórt, ásistiendo las 
Juntas cárlistá é integrlsta/ representacio- 
nés de las comunidades religiosas, muchas se­
ñoras y algunos sacerdotes;
Preside el conde de Kollianones, abriéndose 
la sesión á la hora acostumbrada.
Las tribunas tod^s están atestadas.
El señor Lúea de. Tena protesta de qué se 
llamen sevillanos á los duros falsos.
Dice que esto constituye uña ofensa para 
Sevilla, que no puede tolerarse.
Lamenta que el Banco dé España restrinja 
la circulación dé los billetes de veinte y cinco 
pesetas.
El señor Llosas dice qué yunque los iduros 
falsos no se fabriquen en Sevilla, vulgarmente 
se les llama sevillariós.
El señor LloFens pregunta si antes de que 
empiecen las vacaciones parlamentarias se 
díscütirá la campáfíá dé Mélilla.
El .ministro dé lá Guerra contesta diciendo 
que está á ía disposición de la cámara para dis­
cutir todo lo qué sé relaciona con ella.
Estima que lá campaña ha producido en­
señanzas qtie él está dispuesto á aprovechar, 
en lo relativo al reclutamiento,, movilización de 
fuérzasete.
El señor Llorens recuerda lo ocurrido en la 
campaña anterior áe Melilla, én íá de Cuba y 
en la del año último, á las que fueron las tro­
pas 3|ñ ninguna instrucción militar.
Eñtiendé que és ñecesáriO dilucidar ante el 
Parlamento {lás causas dé ejúé fueran á Me­
lilla los bátallpnés sin mstrucción, sin conocer 
á  la oficialidad y ei motivo de que existen ge­
nérales que no saben mandar tropas.
El señor Canales dice qüe desea también 
que se discuta todo, pero como él calor avan­
za y én Octubre se reanudarán las cortes, en­
tonces habrá ocasión de ocuparse de todo.
Abade qüe por ahbrá se limita á protestar 
contra todas las frases qué ha pronunciado é í 
señor Llorens.
El señor Giner de íbjS Ríos trata de la des­
proporción que se observa én los ascensos de 
la óficiaíidad dándose él caso de que . haya ca­
pitanes que al ascender á comandantes .disfru­
ten menos sueldo.
Pide que á los sargentos de infantería de 
Marina sé les équipáre con los del Tejérciío de 
tierra y si no con los practicantes ó condesta­
bles de Iá afmadá',
Eíministro de la Querrá dice que traerá á !a 
cámara un proyecto para que se aumente en 
mil pesetas él süéído de los jéfes.
El ministro de Marina manifiesta que estu­
dia la manera dé mejorar la situación de los 
sargentos, por que bien se ló merecen.
El señor Azzati protesta contra el discurso 
prbhunciado por don Dalmacio Iglesias en el 
mitin.celebrado en Qéroha.
Dij'o S. S. que déseaba abandonar el Con­
greso por que érá uft foco dé corrupción.
El diputado repübíicáño lee la réséña del ac­
to, provocando la hilaridad dé la Cámara.
_ Señala la afirmación que eñ el mencionado 
discurso hizo el señor Iglesias, de que el señor 
Canalejas inspira sú política anticlerical en los 
déseos dé Uña éleváda dama extranjera.
El señor Canalejas dice que duda de 1o 
leido atribuyéndolo á broma de algún corres- 
pOnsáí.
Pero si hay algo de cierto de ello, censuro 
queSe mézcíeri en estos asuntos á damas que 
merecen todo respeto.,
Yo estoy seguro---añade—de que ñadie, in­
cluso los carlistas, aprobarán esa conducta.
Sé entra én la orden del día.
Discútese el ménsáje.
Salaberri combate la real orden acerca de 
los signos exteriorés de los cultos.
Estima que el acto deí Gobierno representa 
una provocacióri ú los sentimJeníos religioóos, 
añadiendo que á pesar de la defensa que ;e 
hácé dé las indicadas escuelas laicas, éstas no 
próspérañ,pues la opinión se ha declarado con» 
t'ra las mismas. .
Azzati interrumpe, contestándole Salaberrb
De la minoría carlista parte una voz, sobre 
la haciOnálidad de Azzati.
Este hace protestas de españolismo, que pro­
vocan un incidente, notándose en la cámar¿i 
fuertes rumorea.
El presidente agita varias veces la campa- 
nflla.
El diputado carlista prosigue su peroració.n, 
y califica ál gobierno de flor de un dia, dicien­
do que la minoría representa escasa cantidad 
dé opinión.
Eñ tonb jocoso comenta varias frases de un
kÁm'.^ 1 -
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discurso de Canalejas, quien protesta, defen­
diéndole Burell. . 1
Sigue Salaberri, afirmando que el actual Cia- 
binete tiene la vida cortada y que caerá, no 
teniendo quien lo sustituya.
No tardaremos en estar ahi. (Señalando á 
los bancos de la mayoría). _
Como el señor Moret no podrá venir forma- 
ráse un Gobierno Weyler, de vida efímera 
quedando descartado Maura de toda combina­
ción.
Termina dedicando un recuerdo al duque de 
Madrid.
Le contesta Pórtela^ é intervienen breve 
mente varios diputados.
Gabriel Ibarra protesta de la política anticle­
rical del Gobierno. -
Feliú defiende con calor las órdenes reír 
giosas, y pregunta á Canalejas qué le i'jjjn 
hecho los frailes.
(Risas). i
Aboga por los derechos la.s congregacio­
nes.
Melquiaídes Alvarez
La cámara aparece extraordinariamente ani­
mada por saberse que va á intervenir en el de­
bate el ilustre orador Melquíades Alvarez.
Este comienza diciendo que no tenía el pro­
pósito de hacer uso de la palabra,, pero que 
obedeciendo indicaciones del jefe de la minoría 
republicana señor Azcárate, .hablará acerca de 
la crisis del Gabinete Moret y de la cuestión 
religiosa.
Dice que recogerá las alusiones hechas por 
Lerroux sobre la cuestión de Barcelona, pues 
nuestro silencio podría interpretarse como asen­
timiento por cobardía, á cuanto se ha dicho por 
otros oradores.
Analiza la cuestión de Barcelona y afirma 
ajustándose á la más extricta imparc^que,
dad, los sucesos de Julio fueron orig’úados, de, 
una parte por la situación política de, la Capital, 
de Cataluña, y de otra, por ia conducta dé los 
conservadores.
Si el partido radical tiene allí arraigo, tam­
bién lo tiene el formado, por Ips regiohalistas, 
viviendo ambos fuera del régimen.
Allí ni el partido libéral ni el conservador tie­
nen arraigo.
Como allí hay vida intensa, se alienta fácil­
mente el odio al centralismo y los espíritus de 
protesta propenden al movimiento.
Las crisis agrícola é industrial pOr que 
atraviesa Barcelona, acrecentó,el malestar.
Hay fábricas donde los obreros trabajan so­
lamente tres dias en semana; existe ,una masa 
social acosada de continuo pOr el hambre qué 
va hacia la rebeldía; allí se agita todo,por las 
pasiones.
Maura, creyendo granjearse la estimación 
del pueblo catalán, legisló simultáneamente so­
bre muchas cosas, pero lo hizo equivocada­
mente. Esto es lo ocurrido en Barcelona, don­
de la política del Gobierno conservador servia 
tan solo á la plutocracia, lo que dió margen á 
que se excitaran los odios en las clases popu­
lares.
Allí se acomuló extraordinaria cantidad de 
combustibles y bastó la chispa de la guerra de 
Melilla para que se produjera el incendio.
Trata de demostrar que los conservadores 
son los primeros responsables délos sucesos 
de Cataluña, diciendo que es de todo punto pe­
ligroso infundir esperanzas al pueblo, y hacer­
le creer que la permanencia del Gobierno 
conservador era una garantía para el orden 
pacifista.
Maura desde el banco azul, aseguró repeti­
damente que no comprometería nunca el por­
venir de España en empresas militares.
Afirma que se engañó al pueblo, al decirle, 
con respecto á Melila, que se trataba dé una 
sim.ple operación de policía^ y luego se fué á 
la guerra contra la voluntad nacional.
Por eso se cerraron las Cortes,y no obtuvie­
ron respuesta los requerimientos de los solida­
rios y republicanos para su reapertura.
Por eso se creyó, que la guerra se hacía pa­
ra servir á un grupo de plutócratas, '
No se puede ir á la guerra sin tener antes 
preparada á la opinión pública; estas son res­
ponsabilidades del gobierno y no del pueblo.
La mayor de las imprevisiones qüe se co|rie- 
tieron, fué ir á una guerra sin preparar aí ejér­
cito, como si el casas belU hubiera sorprendi­
do al gobierno.
Dedica elocuentes frases al ejército,diclendo 
que se hallan completamente equivocados quie­
nes pretenden emplearlo para fines políticos, 
poniéndole frente á los republicanos, cuando 
éstos quieren que el ejército sea eT cumplidor 
de la defensa de los sagrados intereses de la 
patria y que robuztezca sus prestigios, rindien­
do culto á la disciplina.
Califica de errores la expulsión del Roghi, 
la ocupación de la Restinga y la construcción 
del ferrocarril minero, que fueron, las causas 
generadoras de la guerra.
Si la responsabilidad es del Gobierno ¿cómo 
se censura al pueblo que patentiza ostensible 
mente su legítima ira? ¿Véis señores diputados 
como se va viendo átenüada' la conducta que 
en aquellos días de triste recordación obser­
vara el pueblo?
Luego se ocupa de los comienzos de la cam­
paña, censurando al general Marina, por haber 
ocupado el Atalayón y la segunda Caseta, sin 
contar con las fuerzas suficientes para defen­
der dichas posiciones.
Por esa causa ocufrieron catástrofes tan es- 
prntosas como la del fatídico barranco deí 
Lobo,
I,as responsabilidades son de Marina solo, 
ptios éste responde de sus actos y de los de 
sus subordinados.
Por tales motivos, los sucesos de Julio fue­
ron el estadillo de la indignación popular.
Conceptúa de patraña lo que dijo Lacierva 
respecto á que los sucesos'de “Barcelona fue­
ron consecuencia de un complot,
Lacierva. No es eso.
Melquíades. Quedamos en que Lacierva di­
ce ahora que no fué complot.
Lacierva. Me remito al Diario de Sesiones. 
Melquíades pregunta á Maura si los sucesos 
de Barcelona fueron originados por la presión 
que se tjerdera desde el Gobierno,en cuyo ca­
so no debió hacerse la represión con dureza ra­
yana en crueldad.
No quiero hablar de los procesos ̂  incoados, 
pues los desconozco, y ruego al ministro de la 
Guerra que me los envíe, para discutirlos al 
reanudarse las Cortes. , ,
Estima que no se ofendé á los tribunales híi- 
liíares examinando sus fallos. . ,
Sostiene que no pudo haber rebeldía militar 
y por esto se cometió una infracción legal im­
poniendo severas penas, cuando aplicando 
bien la ley, solo eran acreedores los procesa­
dos á penas leves.
Asegura que las manifestaciones celebradas 
en el extranjero á raiz del fusilamiento de Fe- 
rrer no estaban constituidas por apaches ni 
anarquizantes, sino que encarnaban una expre 
sión de la solidaridad humana, que tiene hoy 
fu. izas infinitamente superiores á las del doc- 
trinarismo político.
Los republicanos ¡bien! ¡bien!.
Se ocupa de la crisis de Octubre,^ aseguran­
do que el secreto de ella lo tiene Moret, sus- 
tí ntnndo Canalejas y Maura el criterio de que 
filé constitucional, por que .el Código funda- 
meníal dél Estado autoriza al rey para nombrar 
y eeparar libremente á sus ministros. .
Pero yo creo que en este caso se Tfocedió 
en contra de lo preceptuado en la Constitu-,
ción, por que prevaleció el capricho sobre los 
intereses de los partidos, por que se prescindió 
de la opinión pública, para premiar á los impa­
cientes, los cuales, á juicio de Moret, no son 
otra cosa que desleales.
La monarquía merece respetos cuando se 
inspira en el interés público; la crisis tuvo rño- 
tivos inconfesables.
Romanones toca la campanilla.
Melquíades. No merezco que su señoría me 
llame al orden; creo que sirve mejor á los in­
tereses de la monarquía quien busca su fuerza 
en la plaza pública, que no quien lo hace en 
las antesalas de palacio.
Respecto á la implacable hostilidad que de­
clarara Maura al Gobierno de Moret, dice al 
jefe de ter r¿QjT[3etvador̂ s que su actitud re- 




Melquíades. Un periódico relacionó aquellos 
motivos con el proceso Ferrer. ¿Es cierto? 
Maura. Es desatinado.
„Melquiades. Me alegro, por que es más in­
comprensible aquella actitud de los conserva­
dores que anunciaron el rompimiento en tanto 
fuese Moret quien rigiera el partido liberal.
Muchos creyeron que la implacable hostilidad 
quebrantaría la confianza de que gozaba Mo­
ret en las altas esferas, y así lo^yió después el 
partido liberal.
Se hace justiciad Maura por su energia de ca­
rácter, por defender el derecho de la plutacra- 
cia, que es quien gobierna, y por la influencia 
que ejerce sobre la r^resentación de los más 
grandes poderes ,del Estado,
Grandes rumores en toda la cámara.
Maura—dice—tenia dos caminos: ó retirarse 
Ú k  Via pública, ó pasar á humillarse ante Mo­
ret.
Nuevos rumores.
Sigamos analizando, pues el asunto reviste 
te interés.
Veo que su señoria va á decir que todo lo 
expuesto es artificioso.,
Maura. No, no digo nada.
Melquiades. Aquella hostilidad fué la muerte 
política de Moret; claro es que esta no podía 
sobrevenir inmdiatamente por el escándalo que 
hubiera producido, pero la oportunidad llegó, 
relacionándose con, la hostilidad cierta visita 
que hicieron dos prohombres.
Romariones agita suavemente la campanilla 
Tenga la certidumbre el señor conde de Ro 
m.añones de que nada diré que motive interrup 
ciones de S. S.
Referia que fueron á palacio los señores Ro 
manones y García Prieto, y por consecuencia 
de esta visita anuncióse el surgimiento de una 
disidencia en el partido.
Tomándose ello como pretexto, alguien d}jo 
que se había formado un gabinete Canalejas, 
lo que se juzgó una broma de Carnaval; y sir¡ 
embargo, el miércoles de Ceniza Salló Moret 
de palacio, despedido er. forma inusitada i
Su señorial. d^bio salir rsgib alcazar lle­
vando er. él pecho la amargura de esta ingrati­
tud. j
¡Cuantas veces, en la soledad de su gabine­
te, recordaría á Hernán Cortés, victima infor­
tunada de l6s desdenes de Carlos I!
El señor Moret debió recordar esta injusti­
cia histórica, porque S. S. es el más cortesano 
de los monárquicos, y quien más sacrificios se 
impusiera en ■ aras de los intereses políticos 
dcl país y en bien del régimen monárquico 
A S. S. le despidieron dé palacio sin aquellas 
decencias y cortesías que se acostumbran entre 
personas educadas.
(Grandes y prolongados rumores en toda la 
cámara).
Pretendióse explicar la .crisis por el surgi­
miento de desidencios- entre los liberales, mas 
para que esto fuera exacto precisaba antes la 
excisión; y aun en este caso, el rey no puede 
hacer ía crisis, y menos aun si se trata de una 
obra de intrigantes que asedian á la monarquía 
con fines particulares.
(Rumores).
El rey no puede entrometerse en los partidos 
políticos, transformando la vida de los mismos, 
por que,en tal momento se halla bien especifi­
cada la responsabilidad.
(Violentos campanillázos).
He dicho lo que habéis oido, repitiendo una 
lección de derecho político.
(Risas y rumores).
Esa crisis implica, por parte déla corona, 
una manifiesta excisión.
Moret, en la jefatura de su partido,y vosotros 
los liberalesno cumplisteis el deber que teníais. 
Roselló. Nosotros no éramos diputados. 
(Nuevas risas y rumores).
Alvarez. Vosotros no podiáis haber presta­
do más concurso que el obligado á vuestro le­
gítimo jefe y á los señores ministros. 
Sucedieron los sucesos como dejo referido... 
Canalejas. Su señoría está imaginando cosas 
y hechos.
Alvarez. Pero es que su señoria no.ha expli­
cado aún nada de lo que estoy hablando.
Las funciones del poder moderador deben 
¡estar privadas de simpatías y antipatías. La 
sóbera.riiá delrey está ligáda al pueblo por vin­
óculo de obediencia, y cuando el rey no obede^ 
ce, no cumple sus imperiosos deberes constitu­
cionales. .
(La mayoría golpea con los bastones en sig 
no de protesta, y los republicanos aplauden).
Si hubiera tiempo, leería frases más duras 
de las que he pronunciado antes.
Repite el último concepto éntrelas protes 
tas de la mayoría que golpea en los pupitres, 
y anuncia que mañana tratará de la cuestión 
religiosa. , .
■ En esto—añade—paréceme que seré amigo 
del señor presidente del Consejo.
Canalejas. En algo habíamos de serlo 
Alvarez, ¿Ha olvidado acaso S. S. cuando
tanto predicábamos junfos?
(Rumores y protestas de la mayoría). 
Suspéndese el debate y se levanta la sesión
partido liberal que no estaba cOñ Moret, como 
lo prueba el que por ningún comité se protés­
tase contra Canalelas y se adhiriera á Moret.
Canalejas,Cuando se encargó de formar Go­
bierno, encontró el apoyo personal de hombres 
del partido liberal que aceptaron cargos en los 
ministerios, habiendo rehusado los ofrecimien­
tos de Moret.
Ni cuando la llamada crisis del papelitomi én 
la última de Moret, estos hombres represen­
taban el vérdadfcfo partido liberal, pues siem­
pre estuvieron al lado de Sagasta.
Si Canalejas no representara al partido no 
hubiese encontrado quien ocupara todos los 
cargos, ni quienes se prestaran á formar las 
mayorías del Congreso y Senado.
Además el rey no retrocedió en su deseo 
de favorecerla opinión libefal, sino que lia* 
mó á Canalejas., que habla dado la nota más 
radical en la campaña del bloque, con su dis­
curso de Valladolid.
Esta misma tarde, si algunos de los elemen 
tos de la mayoría estuviesen distanciados del 
Gobierno, habrían aprovechado la ocasión de 
demostrarlo.
La opinión no es lo que dicen los periódi­
cos y los .amigos de Melquiades.
Yo no he visto más protestas contra la cri 
sis qne la carta que Moret dirigió á don Al­
berto Aguilera,
Bolsa de Madü'id
tir á los pasillos tributaron aplausos á Melquía­
des Alvarez algunos amigos, periodistas y di 
putados republicanosLldUUo I CUUUUvClllWOi ,
Algunos grupos de éstos comentaban ani­
madamente el discurso, celebrándolo los repu­
blicanos y los liberales afectos á Moret.
Los diputados de la mayoría y los conserva­
dores lo censuraban, calificando los últimos con 
dureza la conducta de Romanones y la mayoría 
por no protestar é impedir que Melquíades Al­
vares hiciera en su discurso párrafos censu­
rando al rey.
Conferencia
Después de la sesión conferenciaron Canale­
jas y Romanones acerca del-debate,. convinien­
do que en la sesión de mañana se fiermine la 
discusión del mensaje, continuando Melquía­
des Alvares y hablando después Moret, Maura 
y Canalejas. . .
Este manifestó que será el último, para con­
testar á todos los oradores.
Dictámen
La Comisión del Senado que entiende en la 
sustitución del juramento, ha firmado el dicta­
men, estendiéndolo á todos los ministerios, ex­
cepto á la jura de banderas.
Reunión
Día 16 Día 18
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable.........
Amortizable al 4 por 100........-
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario....
» sHispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A. Tabacos......




París á la vista........................






























___ _ De Melbourne
lÉ i  rápido y otro tren chocaron en la esta 
ción de Richmond, resultando ocho viajeros 
muertos y treinta heridos»
~~ De Londres
Cablegrafían de Bogotá que ha sido elegido 
presidente de la República de Colombia .don 
Carlos Restregp»
D e  R a r l s
No VIENE 
llamar á ésta 
de las últimas
La comisión encargada de estudiar el pro-I -t . .. .. . í ̂  1.̂  A. l« <3 niiliPt'íl UÍC**yecto de protección á ía industria hullera, 
taminará mañana.
Reunión ministerial 
Después de la sesión del Congreso se reu­
nieron los ministros para ocuparse de la huel­
ga de Bilbao.
Precauciones
Se han adoptado medidas previsoras en las 
regiones primera, tercera y quinta, para en ca­
so de que el movimiento de Bilbao fuera se­
cundado en Cataluña.
j(oticia$ d( la «0(lK
Cambio de Málaga
DIA 18 DE JULIO
París á la vista. . . • • de 7,25 á 7‘45
Londres á la vista. . • . de 27,03 á 27,08
Hamburgó á la vista, . . de 1.320 á 1.321
ORO
Precio de hoy en Málaga 





Comienza la sesión á la hora de costumbre^ 
presidiendo Montero Ríos.
La cámara está desanimada. _
Avilés lamenta que la Academia de Bellas 
Artes olvide la inspección de monumentos 
Pide., además, que se cree una dirección de 
Bellas Artes.
Burell ofrece complacerle.
Se apruéban varios créditos y la cámara se 
reúne en secciones. ^
Reanudado el acto ó las seis y media, son 
leídos los dictámenes relativos á créditos ex 
traordinarios para la guerra de Melilla y 
emisión de obligaciones del Tesoro.
Declárase urgente este proyecto y se le 
vanta la sesión.
Las sesiones de Contes
Romanones ha dicho que las sesiones de Cor 
tes seguirán toda esta semana, á pesar de vo 
tarse mañana el mensaje.
Habla el conde
Hablando Romqnones con los periodistas 
después de terminar la sesión de hoy dei Con 
greso, comentaba el discurso de Melquíades 
A lvarezj calificándole de fuegos de artificio 
Decía que la crisis está justificada y fue ab
solutamente const^ueionalj por <iue el rey ,.prô
cedió interpretando la verdadera opimon del
lE s  inexacto que se piense en 
al general Morner, con motivo 
operaciones que realizó en la Chauia.
___Examen
§E1 periódico La Petiie Repabiiqüé Soctalis 
te, exa.mina la actual situación política, de Es 
paña. ,
Considera llena fde difieujtades la obra em­
prendida por Canalejas, opinando que lá lleva­
rá á feliz término, haciéndose acreedor á la 
gratitud de sus conciudadanos.
De Béí^iia
A consecuencia de las lluvias el río Goyone 
cobró gran cactídad de aguas^ rompiéndose 
los muros de contensión é inundando los terre-, 
nos colindantes.
Las pérdidas son considerables; resuitarón 
dos personas ahogadas.
De Beícíios Aires 
Se ha inaugurado la exposición internacional 
de ferrocariles y transportes terrestres.




Ha ocurrido un encuentro entre los moros 
de Benibuyahía y una columna francesa, cau­
sándole ésta á los marroquíes setenta muertos 
y ciento cincuenta heridos.
En los zocos del interior se predica la guerra 
santa contra los franceses.
Se forma unaharca qüe atravesará el Mulu- 
ya para cortar el paso á los franceses.
De Bilbao
Los hnelguistas bajaron á la zona minera, lo­
grando paralizar el trabajo en los muelles.
Entre Portugalete y Santurol al presentarse 
las fuerzas, los huelguistas desaparecieron.
En el mitin celebrado en la plaza de Gallarta 
acordaron persistir en la huelga por unos dias, 
gestionando la concesión de los beneficios que
se pidieron. , . , u iCaso de no obtenerlos, apelarían á.la huelga 
de las fábricas, muelles, talleres obras, emplea­
dos de los ferrocarriles y tranvías, intentando 
el paro completo de las zonas minera y fabril. 
Entonces los huelguistas sumarían cuarenta
Se dice á última hora que los patronos dan 
facilidades para resolver el conflicto 
De Cadias
Ha llegado el trasatlántico León XIII, pro­
cedente de la Argentiná.
Vienen á bordo varios anarquistas expulsa­
dos de aquella república, y Antonio y Gabriel 
Fernández, sentenciados por homicidio y que 
se fugaron del penal de Valencia.
De Barcelona
Reconstitución
Se asegura que en Otoño. vendrán Máura, 
Lacierva y otros, con el fin de hacer una cam 
paña reconstitutiva del partido conservador 
en Cataluña,
Anarquistas
Al anochecer llegó de Buenos Aires e l va 
por italiano Yrineipe de ?iamonte.
Creyéndose que condujera anarquistas ex 
pulsados de la Argentina, la policía practicó 
un registro, encontrando á uno y como no des­




En ía concesión de créditos que mañana lee 
rá Cobián en el Congreso, figuran los de gue 
rra, marina y extinción del poli roig.
Proposición i*echaz:oda
La comisión mixta encargada de examinar la 
proposición de los conservadores, ha rechaza 
do la creación de la Junta del monopolio de ce 
rillas.
Regreso
- El sábado regresará don Alfonso á Madrid 
para sancionar varias leyes.
De huelgas
Merino conferenció telefónicamente con el 
gobernador |de Vizcaya, comunicándole éste 
que la huelga sigue pacífica.
Comentarios
Después de la sesión del Congreso y al sa-




Libras. . . 
Marcos. . 
Liras. . . 











base de carne digerida de dqcg. 
PFSpqrcido rgggpgfQdor y csiinilcihlB,
Aliiv útil ua--a personas sanas ó enfermas,.que necesitan 
alimentos^ fácilmente digestibles y nutntivos 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)tomar alimentos
Caáa comprimido cdaivale í diez gramos de carne de Taca. 
Caja COI) 4 8  con)priii)ido5, 3 ,5 0  p ésa la s .
1 iMoilo FÉlitica. PiRiite íe llalln 
i| Faimatia, CaDe M Ui, Ibp 13
Primera y ónica fabriacíó» en España de las Feptonas y s«s preparados.
Sociedad ADomma de Segoros|a prima
CO NTR A INCENDIOS
FUNDADA EN PARIS EL ANO 1843
Pomnaííía es una de las más conocidas en Francia. Debido á la pericia de su Administración 
es tamblénTna de las más sólidamente establecidas: Las cifras siguientes, sacadas de la Memoria del
®^°g^2’tJa¡¡gcl?so%faño\%8, la Compañía ha pagado á 6 780 asegurados un total de indemniza-
ríntiQs ñor 8ÍnÍ6stros d6 4.583*584jl3 dG frsncos# < • «
olsde su fundación, hasta el»31 de Diciembre de 1908, el numero de asegurados que han recibido 
indemnización por siniestro, es de 187.051 y el total de indemnizaciones pagadas es de 131.229 644‘68
Én cuanto á los capitales actualmente asegurados su total era en esa misma feaha de francos
8 732 118 625.
Para los seguros y toda clase de informes, diríjanse al señor don JUAN.DE TORRES RIVERA, 
Director Particular üe la Compañía, para Málaga y su Provincia.
Calle Méndez NAñez número J , entresuelo
Más atropellos.—Hemóá de dar cuenta de 
otro atropello cometido ayer por loá agentes 
de la Empresa de Áfbitrióa»
Doña Carmen López Morales, viuda, habi­
tante en la caíle de Cuarteles número 32 por- 
íaí, páfecé set ^ue estaba en descubierto por 
su cédula personal del ejefCidó flun corriente^ 
es decir del año anterior, y sin más aViSO ni 
requerimiento ni notificación por parte de la 
Empresa, ayer se presentaron en su casa los 
agentes deí Arriendo, acompañados de un guar­
dia municipal, para proceder al embargo pof 
17 pesetas que importa la cédula con el lecar- 
go correspondiente.
Entró uno de ellos preguntando si vivía allí 
la interesada y al contestar ésta afirmativa­
mente, penetraron los otros en actitud nada 
tranquilizadora.
La señora salió entonces á la calle, dirigién­
dose á la casa de un vecino inmediato que tie­
ne un establecimiento de relojería, para darle 
cuenta de lo que pasaba y pedirle consejo.
Entre tanto los agentes, como dueños de la 
casa, se dedicaron á la tarea ilícita y abusiva 
de registrarlo todo, incluso los cajones de los 
muebles, todo ello en presencia de una sobrina 
de la interesada y de varías vecinas que pre­
senciaban la operación desde el patio.
Cuando regresó la dueña y vió la acción de 
los agentes, protestó, como es natural del atro­
pello, y el mismo guardia que acompañaba á 
los de los Arbitrios tuvo que intervenir para 
que éstos no maltrataran á la mujer.
Por fin se llevaron embargada una máquina 
de coser sistema
La interesada pasó después á las oficinas del 
Arriendo con las 17 pesetas que se le.reclama­
ban con objeto de que le dieran la cédula y res­
catar la máquina, pero la dijeron que tenía que 
abonar.26 pesetas.
Éste es el nuevo atropello cometido ayer, 
según nos lo relata un hijo de la interesada, 
empleado en la fábrica de azúcar de Zamarri­
llas de los señores Larios, el cual nos afirmó 
que está dispuesto á recurrir al juzgado por el 
atropello y allanamiento de morada cometido 
en el domicilio de su señora madre.
¡Y estamos siempre io mismo con la dichosa 
empresa!
Natalicio.—Ha dado á luz en Ronda con to­
da felicidad una preciosa niña la distinguida se 
ñora doña Clara Luisa García, esposa de núes 
tro particular amigo y compañero en la pren 
sa, don Enrique Requera Gaernet.
Tanto la madre cpmo la reden nacida, go 
zan de perfecta salud.
Felicitamos á ios señores de Requena por 
tan fausto acontecimiento de familia.
Quejas.—Varios vecinos de la calle de To 
más de Cozar se acercan á nuestra redacción 
en queja de queden la casa de lenocinio núm. 13 
de dicha calle, se promueven continuos escán 
dalos que turban la tranquilidad de aquel 
cindario.
Jugador.—Por jugar á los prohibidos fué 
denunciado al juzgado correspondiente, Eduar 
dojAlvarado Martin.
Toma de posesión.—Ayer tomó posesión el 
agente de vigilancia don Joaquín Valdivia 
nombrado recientemente para prestar sus ser 
vicios en esta Inspección.
Ellas.—En la calle Compañía promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Clotilde 
Palomino Castaño y Josefa García Martínez
Ambas fueron denunciadas por los agentes 
de la autoridad al Juzgado correspondiente.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Juan Ranea Santiste 
ban.
En el expreso de las diez y media vino 
Córdoba, acompañando á su distinguida fami 
lia, el acaudalado banquero don Pedro López 
que regresó á dicha ciudad eií el expreso 
las seis.
En el correo de la tarde regresó de Madrid 
don Manuel Lara Alcalá.
En el exprés de las seis marchó á Madrid 
don Laureano del Castillo, apoderado de 
, Sociedad Azucarera. Larios. -
También fué á la Corte don José Campos 
Torreblanca.
A Córdoba don Andrés Roldán y á Anteque 
ra don José Paché, don Felipe Escribano, don 
Angel Pont, don Antonio Codina, don Alberto 
Tanés, don Diego Muzoz, don José Reyes, 
don José Pelaez, don Antonio Baena, don Julio
Morás,don Daniel Melud, don Carlos Valverde 
don Fernando Negrete; don Mannel Fernan­
dez, don José Vilchez , don Faustino Peralta y 
don Enrique Ramos.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron los señores siguientes: 
Hotel Colón.—Don Bernardo Morgado, don 
AntOílíí? Márquez, don Juan Soler, don Martin
Audson y doii MorHla. io Ptihia
Hotel La B r i t á n i c a / R u b i a ,  
don Francisco Ortega y faní».^- ^
Reunión de gremios. -  El alcaíuC citado 
para hoy á las ocho de la noche á los repre­
sentantes de los gremios, con objeto de trata, 
de los conciertos que han de celebrarse, caso 
de que se afectúe la transformación del im­
puesto de consumos. /  : ’ -
No se reunieron,—Por falta de número de 
señores vocales no se reunieron ayer en el 
Ayuntamiento las comisiones de cementerios, 
Hacienda, Ornatos y Obras públicas.
Infractor.—Por infringir la ley del descan­
so dominical ha sido denunciado el dueño de 
una barbería s’tuada en la calle Huerto Mon­
as
ve
no, pero no su equipajé, ráz.ón por la que hu­
bo de aplazarse su debut hasta esta noche.
Los artistas dé la excelénté compañía que 
en este teatro actúa, cumplieron su cometido, 
como dé costumbre, cosechando muchos apíau- 
sos.
También los logró La Trianita, que anoche 
se despidió del público, después de brillantísi­
ma campaña.
Esta noche se estrenará La pecadora, es­
trenada en Madrid por Guadalupe Meudizábal, 
y en breve irá Vencedores y vencidos, admi­
rable producción de Angel Caamaño.
Notas útiles
Boletín Oficial
Del día 18 
láminas de la
Flotilla de torpederos. -  A las cuatro de la 
tarde fondeó ayer en nuestro puerto una floti­
lla de torpederos Ingleses, mandada por el co­
mandante Mister Pouther Eord.
Dicha escuadrilla se compone de los torpe­
deros números 88, 89, 93, 94, 95, 96 y 99-, 
Proceden estos barcos de Gibraltar. á donde 
marcharán en la tarde de hoy.
Escandaloso.—Por escandalizar en la Ca­
rrera de Capuchinos fué ayer detenido'por los 
agentes de la autoridad, Francisco Román Ro­
mán, á quien le fue ocupada úna navaja.
Los Perros.—En el Campjílo fué mordido 
por un perro el muehado de diez años Francis­
co López Jiménez que,presentaba una herida 
leve en la pierna izquierda.
Fué curado en la correspondiente casa de 
socorro.
Trabajando.—Trabajando José Díaz Rama 
en los almacenes de Ramos Power, se produjo 
una herida contusa en la mano izquierda, de 
pronóstico reservado.
Después de curado en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo pasó á su domicilio Arroyo 
del Cuarto 17.
Casual.—José Mañoz Burgos fué curado 
ayer en la casa de socorro de Sauto Domingo 
de una herida incisa de poca importancia en la 
región carpiana izquierda. Él hécho ocurrió en 
su domicilo Almona i¿í á donde pasó después 
de asistido.
Distensión.—El niño de dos años Luis He’- 
rrera Ramírez fué curado en la casa de socorro 
dé Santo Domingo, de la distensión de los li­
gamentos de la mano izquierda, lesión casual 
producida ayer en su domicilio Pozos Dulces 
39 á donde regresó con su padre.
Curada,—En la casa de socorro de la calle 
del Cerróró fué curada, Elvira Santos Galindo 
que presentaba en el dedo pulgar de la mano 
izquierda una herida incisa de poca importan­
cia.
En riña.—Diego Soler González en riña que 
sostuvo en la calle de López Pinto resultó,, con 
dos heridas de pronóstico reservado en ambos 
lados de la cara.
Fué curado en la casa de socorro correspon­
diente.
Denunciado.—Por vender leche fuera de pa 
rada ha sido denuciado el cabrero Manuel San- 
toña.
Bravias.—En la calle de la Trinidad riñeron 
ayer variasmujeres, resultando una de ellas lla­
mada Cándida Martin Córdoba, con una heri­
da contusa en la región parietal izquierda, y 
varias contusiones y erosiones en todo el 
cuerpo, de las cuales fué curada en la casa de 
socorro de la calle Mariblanca.
Accidente ferroviario.—Entre las estacio- 
des de San Francisco y Riofrio, de la linea de 
Granada, se cayó ayer desde eí furgón de cola 
del tren numero 22, el obrero de la brigada de 
servicio en el convoy Migüel Breivedel Hidal­
go, resultando con graves lesiones.
Ingresó en el hospital de Loja,
Mitin.—El próximo domingo tendrá lugar en 
el vecino pueblo de Benagalbón, el anunciado 
mitin de propaganda republicano-socialista.
A él quedan invitados las minorías de la Di 
putación y el Ayuntamiento, Círculos Republi 
cano y Federal, Agrupación, y Juventud Soda 
lista y cuantos elementos componen la coali 
eXta.—La Juventud Republicana.
Un valiente.—Los agentes de la antoridad 
denunciaron a y ^  al juzgado correspondiente 
á Juan Estrada Osuna, por maltratar de obra 
á su esposa Ana Martín Vázquez.
Salón Novedades
En el exprés de ayer llegó Paquita Escriba
Anuncio de! trigésimo sorteo de 
Diputación.
—Plan de aprovechamientos de productos fo­
restales en los montes declarados de utilidad pú­
blica.
Convocatoria para Jas elecciones de obreros 
que marchen al extranjero á perfeccionar la indus­
tria vinícola.
—Escalafón definitivo"de maestros de escuelas 
de párvulos correspondientes á la categoría se­
gunda, con el haber de 2.000 pesetas anuales.
‘ —El Juez de instrucción del distrito de Santo 
Domingo ci a al procesado José Ruíz Martín.
R é g 1 s t i* d  civil
Juzgado de la Alameda 
. Nacimientos: María Lnísa Naranjo López, 
cardo Ramírez García.
Defunciones: Juan Gutiérrez Martin, Josefa 
Delfín Alcaide;, Josefa Benitez Verdugo.
Rí-
MataifeiP‘o
Estado demostrativo dé las reses sacrificadas el 
día 18, su peso en canal y derecho de adeudo pm 
todos conceptos;
: 26 vacunas.y 7 terneras, peso 2.964,750 kilógra- 
mos; pesetas 296,47.
50 laiiary pabríó, peso 652,250 kilógramos; pe­
setas 26,09.
22 cerdos, peso L812,000 kilógramos; pesetas 
181,20.
33 pieles, 8*25 pesetas.
Cobranza del Palo, 2,40 pesetas.
Total peso: 5.429,000 kilógramos.
Total de adeudo: 514,14 pesetas.
CementeHos
Recaudación obtenida en el día de Ja fecha por 
ios.conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 66.(0 pesetas.
Por permanencias, 52,60 
Por exhumaciones, 118 50.
Total; 762,50 pesetas^;
Amenidades
dice á su marido en unUna mujer muy celosa 
momento de indignación;
■̂ He observado que este mes te has lavado ios 
úes dos Veces. Tú tienes una queri ta.
Presidente.—¿Tiene el acusado algo más que 
alegar en su defensa.
Acusado. -  Unicamente rogar al tribunal que 
tenga, en cuenta la extremada juventud de mi abo- 
gado,y use de su indulgencia.
** *En un tribunal:
El ju ez—PPuede usted dar a'guna noticia á la 
justicia sobre el carácter de difunto?
. El testigo —Sí,^eñor Juez: Era .un hombre de 
los más dignos, amado y respetado por todo el 
mudo. La veneración de sus conciudadanos le 
acompañó hasta el sepulcro,
—¿Le trató usted mucho?
-—No, señor; pero he leído todo lo que acabo 
dé decir en el marmol de su tumba
TEATRO VITAL AZA.—-Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Casals.
Función para hoy:
A las ocho y media: «Li RepúbMca del Amor»*
A las nueve y . mr día: «Mal,de amores».
A las diez y media; «La corte deÉaraón», _
Precios: Butaca, l.pta.; entrada general, 0'25*
5ALON NOVEDADES.—Compañía cómica di­
rigida por el piraer actor D. José Arimón,
Función para hoy. ,
A las 8 y li2.—«Los corrido?.»—Películas y 
Paquita Escribano.
A las 9 y li2 =«La pecadora *—Películas y Po' 
quita Escribano.
las 10 y li2.==eEchar la IJavt». - Películas y 
Paquita Escribano.
Las películas serán variadas en todas las seo* 
ciones.,
PRECIOS.- Plateas, 2‘50.—Butaca, 0‘50. -Q*’ 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.=Todo8 los domingos se ‘'.eU' 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibléndO' 
se magníficas películas,
Tip. dé EL POPULAR
k
